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. LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosálcos hidráulicos y  piedra.artificial, prémíádo con itietíalla de oro  en v 
rlaSjexpo8icione8.--:.0,a8a fundada en l884.— L a  más antigua de Andalucía y  de  m áyor expo r 
.acidn, ■ ■ ■ ' ;;- 'V'w- . • ' ' .
Depósito te  cemepto y cales hidráulicas de ias^e iores  ñ ^ c a s  ,
■ ■ ■ : J O S 3 & I 'M Í I Í Á L O O  'É3'$sÍ1?Í^J5í OÓ3E|:^.'1/\-'
e x p o s i c i ó n '  '  i ^  , M i l  AHA . V  F Á B R IC A
Marqués de Larios, IZ . * « a l a u a  P U E R T O , } ^ '
Especialidades.-^Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano.. Zóca los  de relleye  
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almtcef^a»,, :Twberíaa--de 
cemento. -  v - ' ' ^ .
'Í3:.IV-,, A.., ■HA.
-■ii~
CRÓNICAS DE LA GUERRA
P O R
;. F A B i A  K.:;; júi'D a i / \ ■■
Selección de los coment^rlóa"hecbcTa áiarianienfc, durante cin­
cuenta y dos mesesiken la priméra colúmn̂ á de La Corresponden* ̂ 
da de España, sobre J<tó^contecimien|oa de la guerra europea. .
Esta séleoGión constituye unaihistoria^abreviada de la guerr^;, 
pues ha sido hecha úé tal modo que ¿n ella aparecen comentados 
todos los sucesos niás importantes. ,v̂ , v̂
Formará la obfa un notrjdó'tQmo dé tinas trescientas páginás,, 
en gran tamafío, con exceíelntér papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéndose al precio dé Bpeset'as-
Como la edición es limitada, se áümitén pedidos para Málág^. 
y  su provincia en la Adníinístrüciéh^dé El  PopuizAR. " '
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«Hacfi ya muclió tiempo que la si- 
tuacdiî i política dé España es insos- 
temijé; LdS españoles estámós divi- 
di<^> en dos razas: una que manda 
jr ot|» aue obedece; uná que imprp- 
yisáfonunas en la ociosidad y otra 
. que cuanto más trabaja más se 
;4 arruina; una para quienes son todos 
t ,J;los derechos y otra para quienes son 
*  los deberes, y lo que es más 
,®riste que todo esto: una que co- 
C Trompe y otra que es corrompida.
' i, «Me considero digno de ser el pri- 
10!^ qiie4anzase e l^ ito  de goerra; 
hellamado en mi auxilio SI pueblo y 
lal ejército cuyos individuos tienen 
Itjo sólo el derecho, sino el deber de 
defender la patria de las demasías 
d̂e los Gobiernos tiránicos. i
r.>««Se me acusa de ingratitud porque 
“he tomado esta resolución paMóíica; 
¿de ingratitud a quién?E^ j^ecáso vi’- 
‘ vir eit'ia época de lamentable éxtra- 
Yío, mental que alcanzamos, para;oír 
semejantes absurdGs.̂ L̂,os premios 
quedos militares obtienen péleandpf' 
. como yo, oblfgahlos a sér 
;dos con la nación; que.se dosvilto^a 
y no con los gobernantes; pofOuey sí 
otm cosa fuera, un soldado ■dignó y 
no podía recibir sin deurad^rse'
. la recompenísa dosus serv i^ f; 
honor que se lo eoncedÍér¿; lélíá'hháí 
cadena; atada a $u píe |fUe le afrás- 
; r,̂ ,.trai'ía á veces ;a pelea
rechos, como se desprende de las ba­
ses del Estatuto, es realizar una act 
ción regresiva, que si está amparada 
parios regionalistas ha de ser de fa­
tales consecuencias.
La democracia español no se de- 
jatá arrebatar fácilmente lo que es 
fruto de un rudo batallar de muchos 
añoŝ : Contra esa farsa íde los hom- 
bresdel régimen, la democracia es­
pañola se pondrá en pie de guerra  ̂
para decidir ese pleito de libertad 
que encierra el problema deJstsauio- 
nomfa.
BW BWBWBI
Vó sóy '^iá ha- 
W -
é servido, la na-
T
lá patría.
1̂óada'; 'á  lá ñacíófíl
muestro .,mi agradecimíerito expo­
niendo mi vida/páth^Witárla de la
es'clávitud Cn ■ qilq «quédese
«para éórtésÉ̂ hds qué̂ ' con ̂ indignas 
*̂ Pp̂ P®pIaeencias han comprado títu- 
«Ids que ‘Ies áfrentap eon el degra- 
«̂ d̂ hte culto a lá  ̂personas.»
\. bÓN J Ü.\N P r IM
manifiesto ántes de la 
.pión de. Septiembre de 186S.
Vida republicana
Centro Republicano Federal
Para tratar asuntos de sumo interés, reía- 
Clonados con el partido Répy,i)licano demo­
crático federal, el Comité provincial del 
iriismo,ruega a todos los asociados al Centro 
de la calle de Severiano Arias mím. 11, se 
sirvan asistir a la reunión (júe ha de teneis 
lugar esta nocbo, a las ocho y media.
:E1 secretario, £. Carbonero i
En Ronda
Eq Ronda ha sido elegido el siguiente D i­
rectorio local republicánó:
Don José Gta,rcía Rueda, *don Francisco 
del Pino Váilejó, don Mánufí Montero Lo­
zano; don Francisco Espejo González, don 
Antonio Madrid Granadino., don Juan Pei­
nado Yallej o y don Antonio Ventura y Mar­
tínez,, este ^Itimo representante para elegir 
el Di^ctorio provinoiaí. 7 ‘ i ' : /
1 EL Lio D E  L A  A U T O N O M Í A
, CAMELO DE MADBA
fíemos sostenido la buena y única 
'%uqctrm.aén el terreno de la demot 
emeía» ¿4® que toda autouom.ía re- 
gu^al.o^ provincial debe basarse, en 
' y eu la iudiviíiual.
; .i^É^énd a Ío que se discute 
y 5#héherda en esa Asamblea extra- 
» P3pó^íéhtaria que se llama délos 
único que se conoce refe- 
í j^ j^ ^ Ü ^ a u to n o m ía m u n ie ip a l.e s tá . 
Icu^eii el proyecto de Adminis-, 
*^A^|fr'M3ora, aquel prqyecto, 
Sll6 Í5rá ¿̂ria negación de todo prin- 
^ i o  liberal.
^§IY^^tübIece él voto corporativo en 
afecta a la elección de. laá 
Sqicipalidades, con la novedad de 
el voto restringido a las mu- 
Vv^aliezas de familia. Y, ¿por 
lóíü^-tqdas las mayores de edad?
liberal y lo moderno; 
vestir un ropaje chillón 
^f^,|ipibajp9ar a inconscientes. .
¿qrtóé ■ crear un nuévo dere  ̂
dano  ̂¿por qué se empmz^ 
I^VJimilaF' ios derechos individua- f̂ 
#o  a»; absurdo, e indigno de 
' libérales. Si Romanones;
[^^para este proyecto habría co- 
traición más grande a los 
ios liberales que dice.defen-
/ P*‘i* ĉipios autonomistas están 
lundamentaaos en los derechos indi- 
íYlduales. Volverse contra estos de-
E .l I  n d a r i  o
i Si no pénsábais otorgarlo, señores gober­
nantes, debistóis absteneros de ufrecerlo.
’ No pretendo induciros a la. piedad, recor­
dándoos la dureza'de las leyés, Ips fallos in­
justos, la miseria qué inapñlsa, la ignoran­
cia que ciega. Más todavía: admito que todos 
Ibs actual mente presos merecieron el casti­
go que sufren, por 'Ser viirdaderos delin- 
"enenÍRS o orimisalos. Pues-bien: aun así, los 
coloco on la escala humanitaria por cima de 
los quó llevan meses aunieritaridó sus an­
gustias con el ofrecimiento deí indulto, Su 
delito o sil crimen fué obra dé'un moméhto. 
j' Vuestra crueldad alcanza ya meses de fet 
cha.
; ¿Qué os destiene para cuniplírivnestra pa­
labra? No oren que sea el tei¿o| a la, compe­
tencia que puedas hacer á ‘lbé que están 
fuera d.el presidip lóá qné sad^án. En el he- 
^ho de np haber sabido bttriar,ia(. ley depios- 
traron so iplerioridad como delincuentes y 
oriminiÁÍes, j
Estad segnros de que no descendería ni 
un gradppriiiveí moral de España, aunque 
quedaran eñ libertad, no digo unos cuantos, 
tsdos los que actualmente están encerrados. 
Ni se notaría siquiera. Un grarip de trigo más 
no se echa ver en una &itega^ Grítese en 
la calle: «¡oye tú, ladró'n!>>,^y muchós tran­
seúntes Vólvéráa la cabeza creyendo que los 
llaman. V  hasta se abrirán algtrnos balcones. 
TatitoS'lad^hes hay en libertad,..
Y  no sólo debéis conceder el. indulto por 
haberlo ofrecido, sino por conveniencia pro­
pia, porque os crean bajo vuestra palabra 
cuando |puncióÍ8r una reforma benefioipsa 
para el país. La seguridad dé que lá lleva­
réis a cabo porque la habéis ofrecido, pon­
drá desde luego a vuestro lado la opinión.
Otorgar, pues, y sin tardanza, el indulto; y 
así, cuando caigáis que no tardará, habrá al­
guien, ya que no la patria, que recuerde 
agradecido vuestro paso por el poder.'
- J osiÍ-N aeeñs .
(De «E l Motín»}.
Eu una de las condiciones wilsonianas 
complementarias,íigura la cláusula «libertad 
de los mareé». ¿Qué sighb^ca libertad los 
mares? Los aliados europeos se reservaron su 
interpretac^ al reservársela, demostra­
ron por'este hecho que se ponían en guardia 
contraías posibles interpretaciones de los 
germanos.
*
¡Libertad de los áares!... Én tiempo de 
paz, los mares son libres. Ninguno de ellos 
está cerrado ai comercio universal. Nación 
alguna goza, a este respecto, dé monopolios. 
Puquio» pequeños y sin escuadra, como No­
ruega y Bélgica, poseían flotas mercantes 
considerables, que navegaban porJae* aguas 
de laS'cinco partes del mundo sin qn^ohtíar 
sus frnctuosos pruoeros el más mínimo 
obstáculo.
¿Libertad de los mares para el tiempo de 
guerra, pues?¿Gdmo será esto posible? Dada 
la perfección lograda por el artillado y de- 
vfensa de las costas, la única superioridad 
que una gran e|cuadraOja a» sus 'poseedores 
esf- la que se deriva de la proteccióh del pro­
pio comercio marítimo y de Ja ¿prohibición 
del comercio marítimo deLadversario.
C IN E  P A S G U A .L IN I
Seooi*. de dos de la tarde' 1‘Si e ’ d t .
d/e^^ d U
¿[© «Barcelona y sus misterios», titulada, _  jí
E l t& siam ento do B iogo  R ooa fú rt
Esta gi-aediosa peUcaU eotó llamada a obtener «rendes aplausos,dado su intrigante asunto,
SU lindísima interpretación y sus iot.ô rafías iutrig*ante. „,(irrtprrt lOfi» cOscar enamo- 
Completarán el programa las do éxito «Analesradizo.de mueba risa y la lindísima comedia presentada admirablemente por el
actor Salustiuno, ^ E  „ A S  L I B R A D O  8 A L U S T 1 A N 0
P r e c i o s :  P r e f e r e n c i a ,  O ‘3 0 ; , 6 e n e r a l ,  0 ‘ I 5 ;  M e d i a ,  0 ‘ 10
>'ota.-Maaana estreno del segundo eFÍSodio de la colooal péUoula .E ! testamento de 
Di5é^ Rocafoft».




Por acuerdo de esta ^pciedad>qf^4^'>abier­
ta en Secretaría, desde él 2 ai 15-éfef thes de 
Enero actual, de once a tres de 1^ tarde y 
do siete a nueve de la noohe,'Vlá'matrícula 
ígratuita extraordinaria a las clases de A rit­
mética mercantil, Teneduria.de libros,Fran- 
0Ó3, Gramática castellana y Cáligrafía, que 
se darán de upohé eií el local dé estaEcpnÚ- 
-mica durante el presente curso.
Los inscriptos <leberén sor mayores de 
quince años.
Málaga 2 de Enero de 1D19,—El Secreta­
rio,/aOn L. Peralta.
Gráfico'de la cosecha de'trigo en España durante el sño de 1918
na'^ales. Sin embargo, sólo se ha terminado 
el «líood». Cuando Alemania quería hacer 
dudar del poder naval de la Gran Bretaña y 
de sus aliados, ésta jestaba suíiciéntemente. 
prápauada para todas las eventualidades 
posibles al coíistrüii ésos dos grandes bar- 
cosí que fueron objeto de serias considera- 
ciíáfés. ’
Si no han sido uecepitados en, esta gqerra 
iio;serviráa para nada, pues nunca a'oIvarán 
a ílecesitarso. Aun considerando la posibili­
dad de otra guerra, eatarian fuera de uso 
antes de que ésta estallara. E l «Hood» esta- 
iba-'mu y adelantado en su construcción en 
¿Óí^de Bank, mientras qué el «Bo’dney» és- 
|a1|a en el primer periodo de su construcción 
énlF^if^é}* Bor esto se ha decidido termi­
nar el «Hood», como una muestra importan'» 
te délo más moderno en las construcciones 
m íales británicas y abandonar lo poco qtlé 
sohabía construido del «Rodney«. De oste 
m|dó tendremos para muchos años tin gran 
barco muji' raro, capaz de destruir e inutili­
zar cualquier barco de guerra a flote, a no ser 
que,desgraciadamente,ílegaráel caso de quq 
fuera necesario continuar con nuestros' de-r 
signios navalés y en una-barrera loca, de ar­
mamentos tuviéramos que construir barcos 
todavía mayores, más fuertes y mejor ar­
mados. Entretanto, el «Hood» es el mayor 
buque de guerra que^existe ’ en el mundo». 
* * . .
Los ingleses no quiersn desarmar su flota, 
pero no la aumentan. Juzgan qué la Sociedad 
de las Naciones que Wilson deflne, necesita­
rá dé Úna espetefé de:''' 
encargada de hacer entrar en razón a los 
pueblos díscolos que intenten turbar la paz 
dél mundo. Y  ven en su escuadra la base de 
dicha policía internacional,
¿Se equivocan? Ya veremos qué decid© la 
; (loníerencia de la Paz, cuando aborde el te­
ma de la limitación de los arrttamentoSá
F a b iá ií V id a l .
Madrid.,
L A S  C IU D A D E S  M A R T IR E S
NO YON, DESTRUÍ DA
(De nuestro redactor especial)̂
Nuevamente he vi-itado^ esta ciudad 
¿tan gloriosa como desgraciada. Noyon, 
conBraisnes, Fismes, Compiegne, Crouy 
; y Sbissons, marca él camino de la reti­
rada alemana de Octubre último sobre 
la lihea Hindenbur^'.
T • T -X „  I La  ciúdad es u ií'enorm e montón de
guerra. Los marinos hntanos no solo han ] r D 0g¿e el arrabal de París al de
librado de la esclavitud a su patria, sino a ¡ [ÁnÜBins y  desde el de HopplincQur a la
1 is gentes, los horrores producidos por 
el paso de Alemania son algo que re­
quiere, (jue exije,imprescindiblemente, 
reparación. No es posible que estos 
montones de ruinas que se; llaman. N<o- 
yop, Armentiores, Soisson, queden ir’'®V 
paradosí lja Oopferencia de íá;Paz 
qup estáble”ceiV sobre esto, una dóctrr-' 
na justímera. La,Haínanidad Iq espera 
así, para no tener que volver a preien-  ̂
ciar espectáculos tan pavorosos y tem- 
- bles cómo el qim ofrece esta póblaciotí;
Santiago  D umollet. 
Noyon, Enero de 1919.
** *
En la conflagración espantosa que acaba 
de terminar, la escuadra británica ha sal­
vado a la civilización democrática de la ame­
naza de los militarismos desencadenados. 
Jellicoe, que fué su almirantísimo hasta des­
pués de la batalla de Jutlandia, tuvo buen 
cuidado de no exponerla inútilmente a los 
golpes traidores de 1,as guerrillas .navales 
de Alecqanian; ¿  ̂ i
Quería tenerla intacta para el día del tre­
mendo duelo. Sabía que los «dreadnougbts.» 
que, escondidos en Rosyth, aguardaban la 
hora suprema, formaban la base de la resis­
tencia aliada y que si esos «dreadnougths» 
eran destruidoa, Alemania impondría a todo 
el mundo su omnímoda voluntad. - — í 
L os marinos ingleses cantan: «Rulo, Bri- 
tannia Britannia rulos tho waoos. Britainp, 
never, never, naver, shall -va-o slavos»,
Es verdad, y ahora es más verdad que 
antes. Mientras Inglaterra dé su ley a las 
olas, los in-gíeses no serán esclavos, nunca, 
nunca, nunca!.,, ' '
Mas esa verdad ha sido ampliada por. la
la Humanidad toda..
«* *
En un artículo sobre el esfuerzo de la cons­
trucción naval británica durante la guerra, 
el «Sunday Observe?» ha dicho: «La maravi­
llosa obra efectuada en el periodo de la 
guerra es verdaderamente nofábie^n la ma-, 
riña, sobre todo en la ingeniería naval,
«Ocupándonos únicamente del Olyde, en­
contramos que durante la guerra áe han 
construido 4.81 barcos de cerca de 800.000 
toneladas y ddmás de seis millones de ca­
ballos de fuerza para aumentar la fuerza na­
val del país. No hablemos dé los barcos mer­
cantes encargados por el Gobierno, así como 
tampoco del servicio general de traineras o 
remolcadores y canoas automóviles cons­
truidas por orden del Gobierno. Todos los 
barcos de que se trata son actualmente bu­
ques de guerra que llevan cañones y tienen 
designada su esfera de acción para tomar 
parte en las operaciones navales. Son barcos 
de guerra, cruceros, cruceros ligeros, destro- 
yérs, submarinos, un crucero mercante ar­
mado, un hidroplano Garrier, monitores, 
dragaminas, barcos nuevos conocidos con el 
nombré de corbetas, pero que realmente sdn 
pequeños cruceros ligeros, vapores hospita­
les y también canoas de guerra. Ya que la 
guerra ha terminado, podemos decir que hay 
úna lista extraordinaria de todos estos bar­
cos y que la marina ha batido el record ma­
yor de trabajo de todas las demás indu-strias 
durante lá guerras La industria naval tiene 
a la cabeza la importante firma Sheffield- 
Clyde-Bank de John Bro'vv y  Compañía L i­
mited, que ha oon^ruído <t7 barcos-de tone­
ladas 155.153 y do 1.563.500 de eaballos y 
entre esas obras Van incluidos él'^añ'buque 
de guerra «Baria» y él ijmpprtantB 'oruéero 
de guerra «Tigeri», y todavía podrfampsJia- 
blar mucho de a|go/qué'TaÚn' íío puede de- 
oiirse- respecto al barco mayor <^ood» y sólo 
podemos aseguaár hoy pOí hoy ' que existe y 
que será terminado en Clyde Bank.
El «Hood», pontinúa diciendo el «Obser- 
ver», es el mayor de todos nuestros,barcos 
■misteriosos. Eslje y eí «Rodnet», que se 
construía en oti*o arsenal de Clyde, el de 
Fairfield Cdmpanyv&ibría sido una de las 
mayores sorpresas de la guerra. Su velocidad 
es asombrosa y su objeto sólo es sabido por 
sus constructores y  nuestras autoridades
Historia y Geografía
Lo que dIcft Clemenceau
Reproducimos de i í i  Yon de (^erona: 
«Según noticias de buen origen, el vi»je 
que últimamente realizó a París el diputado 
señor Ventosa,uo fue ajeno al problema auto­
nomista.  ̂Parece que el diputado fraúcés 
m|nsieur Brousse había invitado a una co­
mida intima al señor Ventosa y a Mr. Cle- 
méncéaú, a la que dejó de asistir, el último. 
Más tarde, obtenida una audiencia del pre­
sidente del donsejó de ministros de Francia 
y explicadas por el señor Ventosa las razo­
nes histórioasque se alegan en favor.délre- 
cojiocímientO del Estadó qáiáiaú, jüír- 
menceau manifestó:—'jNada de historia, ná- 
da de historia; geografía, geografía!
, El presidente Wilson negóse, según nues­
tras reféreúcias, a recibir a los emisarios ca­
talanes.»
I ieallé de^uéire, no hay uña sola casa in- 
* l^cta. Todas están cuarteadas, todas se 
T|ie»6u ab^o, toda« se dosiuorDpan poco 
a poco.
I Eptreda plfiza del A:y uní amiento j  la 
catedral, lá destrucción es absoluta. No 
queda nada en pie. pi primero de di­
chos edificios, no conserva más que la 
fachada, toda llena de grietas. La fuen­
te que había en láTeférida plaZá ha sal­
tado en' ínü úefiazoB por fuerza déla 
dinamita.
La catedral domina aun los escom­
bros con su magestuósa torre, pero el 
estado en que se halla no puede ser 
más deplorable. A l entrar en ella se su- 
ñ‘e una angustia, terrible. Los órganos 
emplazados a ambos lados del coro es­
tán completamente rotos;han saltado las 
bóvedas de la nave y dél trasooró, lás 
galerías "aparecen hundidas, desmófU- 
nadas las columnas y hechos añicos los 
vitrales. El pórtico de triple ojiva apa-, 
recé con mutilaciones terribles y la te­
rraza avanzada en forma de dosel, se ha 
derrumbado. El claustro lia sufrido 
también muchísimo. En la capilla de la 
Virgen, los alemanes arrancaron los 
marcos de los cuadros para llevárselos, 
descerrajaron el tabernáctrio y rompie­
ron los registros de la sacristía, 
í Guando los aléSnanes emprendieron 
Ip, retirada dé 1917, saquearon bárbara­
mente lá pobláeióri, pero en la retirada 
de 19Í8, el saqueo ha revestido oáracte- 
res dé inaudita ferocidad, asaltando las 
cagas particulares y organizando metó­
dicamente los «centros de recupera  ̂
cióñ», para llevarse los metales, la náa- 
derá, la láíia, los cueros y los objetos de 
árte. En una fonda que ocuparon varios 
oficiales, aparece el piso cubierto- de 
excrementos y . de trozos de vajilla y 
muebles rotos.
jEl material,de bomberos fué roto en 
los mismos depósitos donde se güar- 
daba.
¿Se conciben "atrocidades semejantes? 
Los germanos invocan las necesidades 
dé la guerra, para justifioar estoa = sal- , 
vajes atentados. No ¿ hay justifi cación 
posible. El misnio pretextó les sirvió 
para invadir, saqueare incendiar a Bél­
gica y para echar a pique, sin previo 
aviso, buques indefensos e inofensivos.
Para cuantos fereímos que las con­
ferencias de La Haya servían para ate­
nuar los horrores ae la guerra y para 
hacer que se respetasen los derechos de
LOS GRANDES HACENpiSTAS
«Sé dice’’quelo3 propósitos concretós del 
Gobierno son los siguientes: en cuanto al 
presupuesto de gastos, aceptar en principio 
el del señor Besada, suprimiendo aquelfes 
partidas que pueden caliíicarse como de pri­
mer establecimiento, 'Yy además, introdu­
ciendo las mayores' economías posibles me*' 
diante la reducción o supresión de servicios 
que no resulten útiles o convenientes en la 
práctica, y procurando ir de esei modo a una 
, simplificación y un,j^h|tratai.mjento dejajua? 
quinaria administrativa.
¿ En cuanto a ingresos, el plan del Gobierno 
difiere substancialménte del quei presentó el 
señor Besada. '
Se prescinde de todá fefornia tributaria, y 
para enjugar en lo posible el déficit del pre­
supuesto, se propondrá el recargo de una dé­
cima en todas las contribuciones e impues­
tos actuales.
En cuauto a los monopolios, se aumei|tarán 
en un 50 por 100 los precios de jas cerillas y 
se elevarán también, en la .medida que.lo 
cfOnsien tan -las condiciones d.el narcadq, los 
precios de las labores de tabacos.
Esta solución resulta quizás empírica: pe­
ro dadas las circunstancias, es la más via­
ble: no prejuzga nada en-materia tributaria,. 
 ̂dejando el campo libre para' qué, una vez li­
quidada la guerra y resuelto el problema de 
la áutonomia, púeda afrontar de .una vez el 
^rtido, o el Gobierno que cuente cón upas 
Cortes propias, el problema .de la reforma 
general de nueáfro arcaico sistema tributa­
rio.
Por lo demás, el Gubierno, se limitará , a 
presentar su obra como úria simple ponen­
cia, sin hacer cuestión de Gabinete ninguna 
de las partidas dél presupuesto, y dejando, 
en completa libertad a la Comisión de pre- 
Sopúestos y a las Cortes para que introduz­
can -todas las modiücacióiiés que estimen 
oportunas.» : « - .
Hasta aquí lo que dicen los .órganos ofi­
ciosos del Gobierno, y si es tal él propósito 
del séfíór Calbetón y  demás grandes .hacen­
distas que inspiian semejante obra, sóilo he- 
4p08 de añadir que para este viaje no se ne- 
cesitahan alforjas,, ni el cambio de ministe'- 
rio,ni que tantas lumbreras hayan paBado 
por el departamento del vetusto edificio Je 
la calle de Alcalá.
GAMPANA CONTRA 
DON JESÚS
Eu el local do la Juveútud Reppblicana 
Radical, celebróse anoche la anunciada re­
unión de representantes de las,entidades po- 
líticas, económicas y obreras do la localidad, 
con el fin d® adoptar acuerdos, encaminados 
á la.anulación del nombramiento de jefe de 
i policía de Málaga,, hecho a faver-^jvaliente 
favor quieren hacernos!—del señor Sáez So­
brino, hombre que por su funesta actuación 
en es,e cargo, dejó aquí una estela de malque­
rencias y odiosidades,
I Los ciudadanos malagueños que vieron la 
serie de tropelías y desmanes cometidos por 
don Jesús, convergido en días de elecciones 
éjt el más despreciable muñidor, lo rechaza 
y ios poderes públicos deben reconocer la 
justicia de tal protesta, anulando la derigna- 
ción.
Preside el acto que nos ocupa don Joaquín
C I N E  m o d e r n o
Hoy Domingo grandes 
iúnoionus de tard;©








Tarde,de4 a 6 y  ll2
Noche,-'de 8 a 10 .
y de 10 .a 12
Debut de la aplaudida bailarina
' L A  SEVILLANITA 
Grandioso debut ¿de H notable eanoionista 
a gran voz,
CARMEN M OLINA
coii un extenso repertorio.de cantea regio- 
TI Silos» '
Sinfonía por la .notable proíésora Virginia
Rico. , ,
Programa de pelícmlas ^
Estreno fié la preciosa cinta «Todos los 
medios son buenos». .
Exito inmenso - de la grandiosa, ciuta en . 
15 seríes, «E l secreto de el submarino».
Hoy estreno de las series- séptima y pota-» 
va tituladas: «En la isla de Santa Cruz» y 
.«Ün plan diabólico».
......  j^^“oíos vérdáderam'ent© inoreibles ,
Butaca 30 c. Media I5-Giajieraí 20 Medía 10
'Córtós Navajas, preeidento deji 
publíoano del noveno distrito. '
Asi.?tenv.por la Agru pación .Social istd y Tod 
señores Gil y R ico; por el Círculo Republi­
cano, don Francisco Burgos Díaz; por los fe­
rro'diarios, A l faro Pérez*, Jsiíúe García^ por 
la Juventud Republicana; Maldonado, por el 
décimo distrito; Díaz, de la Juveutud ^cia- 
tista. Montes, por la, sociedad de zapateros; ,
Jiménez ,̂ por los curtidores y tranviarios.  ̂
Martín Ríos, por los electricistas. , !
Por el Ateneo Popular, señor Ponce do . 
León Correa, por el sexto distrito, Molina y 
lés señorea Puerta y Robles, por el Centrp 
Federal del primero y segundo distritos.
Todos los señores que se relacionan exter 
riorizaron su protesta por ese nombrauiien-, 
to que-rvSpugna a la verdadera opinión, -pu­
blica y no admite la. política del palo qu© . 
es la seguida por don Jqsús.
Abogaron por que se pongan en práctica 
cuantos medios precisen para .impedir que 
diebo policía v©ñga a Málaga,., „  : ,
- Seacirdó designar ún,aoomisión integra- 
da por los señores, Biutgos Díaz, Ponco de 
León, Jaime, Gil y Cortés, para que redacten,;. 
los escritos ;q,ue ifiap de dirigirse al ..ministrq 
de. la Gobernaeiéi), Director general de Sê . 
gurjdad y alcalde de.Málagíi* '■' . ,
A  este - últilUQ para^que. prosiga la labor 
emprendida por el Ay^jntamiento, a fin de 
que sea. anulado el repetido nombramiento.
Resolvióse también celebrar otra reunión j 
hoy Domingo, a laz dúíz y treinta .de Ja 
ñaña, para trasladar los escritos ajos señores 
Gobernador y Alcalde. " ^
Be ha enviado el siguiente telegrama: ; -- 
, «Reunidos los 'representantes de polecri* 
yidades que se detallan al pie tienen el ho­
nor de rogar aV. E  sea anulado nombra- ~ 
miento jefe policía Málaga» hecho fa vor den . i 
Jesús SáezBobrinp. Este ruego no está insv 
. pirado en carácter político alguno sino en ©1 
deseo de evitar protestas opinión si díeho 
señor líogara posesionarse cargo, recordan­
do atropellos injusticias que ootnetiera en 
otras épocas en ejeroioio de igual cargo.
Por la Agrupación Socialista, Gil; Circulo 
Republicano,: Burgos; Ferroviarios, AlíarQ*, 
Juventud Republicana, Jaime; Juventud 
■Socialista, Díaz; Zapateros, Montes; Décimo 
distrito, Maldonado; Noveno distrito, Cor- .- 
tés; Curtidores y Tranviarios, Jiménez; Elee- 
triqistas, Martín; Ateneo Popular, Ponce; 1,® 
y 2 ° distrito, Robíes; 6.° distrito, Molina». *.
Convocatoria ;
. Por acuerdo de los delegados de sooieda- 
deí̂  obreras, éeonóinlcas y políticas, reuní- ; 
dos anoche para pirotestar del nombramien- 
to do Jefe de Policía do esta capital a favor ' 
de don Jesús Sáez Sobrino, se convoca a los 
presidentes o vicepresidentes de las enti­
dades que nopüdiefóñ oonourrir y estén de* 
conformidad con la piamp^ña iniciada, 
qué asistan hoy Domingo a las 10 y media 
de la mañana ál léoúl de la Juventud Re­
publicana Radical,’ éon el fin de engrosaf la 
comisión que ha de entregar a los señores 
alcalde y gobernador el escrito donde se so­
licita de loa poderes públicos la anulación -■ 
de dicho nombramiento.—Xa- Comisión or* 
g animadora.
* e
Agradecemos á las entidades republicanas 
y obreras, y nos complace mucho, que hayan 
respondido con este acto a la invitación qn© 
lea. hicimos a fin,.de que manifestaran ,gu 
protesta y oposición a que ese funesto poli­
zonte volviera actuar en Málaga.
'á a i in a  s e g u n d a
£ U  P O P U l i i R
D o m in g o  l 2 d e E n e r B j 8 j ^
Vi®*
”  térgieaiiK 
prestí é-ft-^reba Tí  ̂ Q.û
Soter'o ( í a r c i a s i n : '  ! 
que fe» 3 u;Stiüc»¥«;-*l!?Sít^^  ̂
juzgado de instrb’tíbtTO ^o  C/át 
mediatamente puesto en libertad.
. E l pretexto para esa detención toé el ha' 




sirva j^gi^tar a 
D io s '^ ^ rd e  a Vd.% 





ArmlsilClO en opos, maiisuui jl' uv.ií j por quo pi
ilizo  iibsei’W /  ados xqpi;$sentíUi1;;OS al.§- j de abusar de ella, el juez inunic-ipil detuvo 
laanós-qüaaBí d^];-iiiBBdo ¿leinaq | puestro amigó
Y a  se aclarará la vérdad ele todo y  áé poii- 
drán. las cosas eilSu punto, para que cada
ne és ti éfsGt^andQ la ievacnadón dó 
...‘oíouia y  de las provincias del Báltico,.
al aban don ar arpiainepiO i m nniciohes,y  ^
demát raE t^ -iábde  guerra en poder de-.j ^ ¿ ií, vtai niVeftrft
Jos b d r t é v i y c D d t r a r i q - a - l a s  con - | , B romos nuesira prbles.a a la dál ci 1 ^  J
4 ffeiones de l an iú stic io , qu e  estipu la  | llamamos la atención del GolKU'ua^ 
q u e  l¿^T|enl^Ípn--s©i^a|ij&arár;d.e a sobre ccmejni^e d^et^imou arbitiaria. , . .
d o  con l o s ' á í É f e , -  ’ i  Seutiriamosqne lbs caciques,;áuelto¿caól
E liñ a r is c a l í'oG h  añadió  qu e  los des^ 1‘gi^jQpPe en ésta desdiebadH provincia,, se 
drdenes. cornetidos po r los bo lch ey ik is  i ¿proveciVaráu de la interinidad del señor 
y  lo s  dÉ^óS '.reáult^ la s  le g io n e s  | Qg^efaYaldécasas en ól iñáTido pará cometér
q u e  m cum be-a a lo s aliados, éerau < ¡i- ^
’’’ E l  a l m i r i t o T e f r á e l I  r t t i^ ^
les del Báltico há íhécJ|Q^i^abobserya- i Ja considerRcipa de las autoridades de leba.
ciós. .al je fe  de lás tuerzas ^eibaiias.
Oe New York
Mr. H oover comunica, en un telegra­
ma de ; ^ a
cha actual y  íá' próxiíña ' 
rias l.t0 0 ’.dOO tonqládas-dei 
ara a lim i^tár a la^óblacióu  
«uyas‘ ̂ e6esidade§ ha;^^|do,  ̂
m en te .e s tu d ia d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;^ ^ ;:: :;
í.'
La'rei>atriadón de prisioae
Todos los prisioneros brítánJ l^ !^  
están en condiciones de trabaÉÉ^P|
^cuentriái3Óch:duga^eS' accesi®^%?i1||Í| 
i^ id o  ya r e ^ á t fü ^ ^  Ite ro  q u e d ^ p M I  í 
0.001) desperdigados pqr el ;■
Se está estuaiando-un plan 
Yar a la práctica, la bugoa de estos nóñf^: 
fereíí,j í- ■
las quo deben"^rÓcédor con niás ééíerto, ei no 
quiltéii^'Omovbr én ídicho pueblo ' lamen­
tables., pupesos. •_ , , .  . ,
irán excitados, con motivo do un árbitrio' 
que se proyecta imponer a lcs vi^cs y 
dientes, y la conducta seguida cpn el señor
Sotero Ó-aroíanb .08,.seguramente, la.nEiás in ­
dicada para ualmar lafit pasiones.
ó n  p i o v i n o i a l
'Mm
El reclutáinientoSi^Iés
El diario «Pall ífálí Oazeíté» dice 
ígltiefei Consejo del ejéroitó inglés ha 
una al efecto de qúe'
el réCÍutaíniento regular 
¿í e|ército sobré lás ihignsafr^aseti
__ é̂iî tea;a.n.t0a;!de 1  ̂ y decla-
’ando que el ministro del kérvicio' 
líonal será relevado 4o tô OB ap,si debe- 
relapionados con esta materiaj a, 
iir dél 15 del cofiiénte*
L a : ^  m u r g a  f u n e s t a
au’itftci^s^otSedad^í^arraóil 
ean tos,conciertos a cargo del notablé pianis
nuestro páblicos lo que no efflpeó© P«ra g üe 
eoiisigneraos algunos; dut0s?qaBij;nsti'fié93**'l*̂  
bnáa de quejgoza legítimaiuente.^^^^^,,...  ̂
ifomás Térán nació en Vale^tá éh 1895, 
y dysde muy piño demostró ̂ e c id ^ ^ a ^  
y aptitudes para la más.ics. beís 
ba cuando eibpezó suseBtndÍo8,b»j(^la í r̂eiÍT 
.'cíóu de lüs prüfosüréa^uervóe#;Ma^t3,^ 
Allegó a obtener el pi^rier’prótóó^^piano 
con picnciones csjjeeiahn̂  caso en- eb-
dopservatorió de Madrid. vfc
Ásimismo’tíoüsií^ió el ^ t r
tela, que se dlgputau áUüalménie^S pri 
roa premios»ilel curso aÓ̂ démiGO, i^ójl^okp* 
do también ser pensionado por la reina 
ña liaría CrMiu.a. •,. ■..i.q;- , - / . ■!
Pela actual gÓñéíáMÍÍR^Ue‘p'iáiístfes.'é^R*' 
ñoles, Tomáp; T^npou|ía#p|imer 
ponías oondidiqneS excopoiqnalo,s de su mfej-;' 
caitismo y por la.: S.6ria interpretación que
ipiprime a cüántas óW s éjóéiita.; ......
' ]|e aquí alióra ios'respebrivos"^
Pr^tePiGoncierlo J4Íiiéco ÍB19
; M lM E R A  PARTE
E S  P A N
'KODPCTOS Q'riMICOS Y
d cs5 itil)o l8 «ao ; I 0 .0 0 0 .0 0 r í f e  l r a n o « "
[JPERF95F4TQ5, í-A
'' ' Í2.Í •¡¿̂' >
CaÉoíS M iA
Ó  o l e *  A I  i  t  A"* A ^
S E R V IC IO  A  -D CyiSU C iL lO
[LA MEJOR
-- i  •> <* . ,  -•i'íí.-Jtf*
QÜB B S --------
F á b ff iP ff ld W ^ ^ ^ ^  V A tE Ñ C IA , A L E A N T E ,  S E V l U ^ y  B f l C p a
Capacídád d i  prodiicciiJn anual; ÍSO.MO.oéi) áe WloiSfainos de auR erM .lítos.
Coiiiptttd de:preferencia el Saperfoafato especial de ”r "  **** °. dePá»rica3 de.Abono3,a 4pciioraVa3Superfosfato3 ‘®!*v
.S fiR V K H O S  C O lV lE R tílA b ljS  E  M F ® R M B t  A I.C A U , J J .-M A P  _ ■
f »  p o s ts i: «0  . »-■ lE fx rq íiO  s. 1...»»
■w ; ALFDEDO 
A la m e d a  2 8  T e lé f o n o  núm . 174  ̂
Bsjssitfl: fiflnS® Araada lB y i2  jj
JabbnsrÓ)
APARirA99
,  ̂. ipiiN H ir t o .  , , 
téxuia ilena el 17 alas-8;li 
Bol. salo 7-31. Póac»se 17-18
Beethov.én
Confían los desgobernantes reaccionáriÓs 
que padfios|nos, en la labor dé zapa 
hecho én muchoi alól péklbndy «f^uébld s 
• on ®*^do «Kwpbosoí̂
platíllode sus servidores,'
,;3lo8 ciiidádftnos iii entieudéa.: 
*,z oyen con el ruido de tanta músicai ■ '
líos señores Maura; Dato >  Compañíáf 
"S. en C. créen,'él primero quéné se acuerda 
ya nadie de laó palabras prOminoiadas por 
don Jnán Sól y Ortega hace diez años, diri- 
tiéndése al bíinco azul y que después las in- 
terpretÓ'el pueblo MnánilestándoáB en Ma- 
dlrid y en tOdá'Eqiáñ»; y el segundo cuando; 
presidió lá.' manifestácícii ueo*néutraI eií 
Barcelona, dónde todo el eleraéfil'o germano* 
filo Túció eón gran esplendor toda la vaaé-
3ipa. ' i
j Adelánte, señores!
Ahof á nos tienerí fireparada otra no vedad, 
¿(^uécuálee?
(Ya l'áyeréis! rv .u.V:v'*
Dé vez.éti O lía n  do se asoman enteé’bSétMd* 
res y iióá'aúuncdan que todo marcha adnM* 
rablemente bien, diciénd'onos que el phtrio 
tisííib lo llevan todos pof delante y que en 
bréve nos sal veremos de la grippé.
Es tal la satisfacciómíqaéófc'íéffteü »pot ló 
bied'qtié lo han ]iecho,' qhe hay hijos qué ’as- 
pii^ñ E ser directores de orquesta, como su 
padíe.’'-
El público, como le agrada, mucho la 
matóba' 'de' dbblés, lo déáioa todo tam­
bién a fiestas en conmemoración a las bonda- 
deá'áé sus gobernantesj pues debido a la ca* 
paridad mental, etc. de éstos, los conserva­
mos tódoŝ —por eso Son también conservado­
res.—-Disfrutamos de Una poderosísima ense- 
fiañírél y debido a esto no se conoce el anab 
febétismo; no tenemos una cúsita de terrefiO 
sin cultivar; se dan grandes facilidades al 
«omercioyala industria por marytietra, 
eon rebaja de tarifas. Se haü aprovechado es-̂  
tos cuatro últimos años de guerra en el ex­
tranjero para fomentar la fabricación éntbdá 
Sia extensión, estando dispuesta a competir 
iCon cualquier paisj nq existo un pueblo, por 
*áuy pequeño que jgea, que» no disfruté de
Bajo la presidencíá de! señór Rivérh Va-' 
i^lentin y  con aéisténoia dé los voisRleg que la 
intégfán, se reunió ayer, este orgahismo.
Se lee y aprúe'ba el acta de la sesióxi an­
terior, •
;íp|q|^é
Sofré petipión de documentos paya la' in -̂., 
tri|coión dié éXl^iieBt!» ̂ reiao i|̂ 
ci<^ de responsabilidad .personal a los con- 
ce|ales que compoft'én. él Ayuntamiento de 
Altales, póií débitós dé contingenté próvin- 
 ̂ dial del 4 ° trisnestre de 1019.' '
A ’ informe del "diputado visitador pasa ‘ 
ot|o,sob|é solicitud de ingreso'én ia0®^a ^é 
Misericordia, dó;Máríaíloq^ 
pe ácuérdá sbíicítáf antéc^denfes aí ¿e-iíoí̂  
AHministfadór déla Casa de Expósitos;’ con 
relación a los niños, Luis Mariané de lá pan- 
tisima Trinidad Müfi'ok Yázquez, dé Hpnda 
y  António. Garoia tuque. ' , .' :.
j t l  recurso dé alzada interpuesto bof duñ 
Antonio Qoni&kleií jlrafeja, contra aquordo do 
este oi' í̂m'igj]xo, de provisión por concurso . 
délas plazas de,médicosñiyíles, propietario 
;'.y'suplente de lá Coraisión^Mixta de Reclu- 
támien'lo dura.iité el próximp año de 1919, 
sé acuerda elevarlo a la superioridad‘cónLq-.̂  
sibrme de;^vprable...,,,
' A propuesta dol señor Gómez Dlálla, se 
asordó hacer constar en acta el senfcinriento 
de este orgáuiemo, por la muerte de la dis- 
tlnguidk y virtuosa señora doña Adela Qui- 
iés,,viuda ddPérez,y qnese dé el pésame de 
oficio a los parientes de la finada,- don 
Eduardo Palanca, cónsul de llorfcug&l, y el 
dip-utodo provi ncia l y  vocal de ésta Coiñi-- 
.siÓBvdon Jose C-afferena. 
i Por úitámqv q’mdó qntejrada -la Gomisión 
de una caiba-del diputado a Gorfesípór ofitR 
olreunscriperón,d'tm Modesto Escc^sríAobé- 
f ta, dando las gracias por el acuerdo. d©;'‘pósa  ̂
me adoptádoml fallecimiento de su esposa.
donata éti fá menor {appft*
[ riotiata) . ; i . í.
' • I I  , Allegro assai. ; .
q i Andante con moto. .
I I Í  Allegro ma non trbppo,-^ Prestó,
P G Í jS l^ A  P A Í f  É .









t e r c e r a  PARTE  
Enesco
'■ cM r .de lütié'i; ■ .■ »■ v 
Kolturno (para lia mano
izquierda) '•• •■ • .» '•
Berceuso. . . .  , . .
Dos estudios . . . . .
Poloúésá. Óp. bo . . . .
oqhciéríQ
'>k íS íÉ^Áp 'A íií..ffi \
_____na. ... .. ».. .. . . Rach-Buson.l
■Rapsodia ep áof menor . Bráh'úiá 
Novélléte . . ó .  . . Soburiann^
Mdrcha'militar .. ¿ . Bchubert-Tandig |
SEGONrÍA-p a r t e  ■
Óhoplfl
10 E n ero  ÍS I9
I i
S'
I j o y e r í A - Y  ,
Waa íte toCosaW íii, 4 ' »  '
|JlaUllUf ÛW UW lU j  t' T ..ilLfJXü
de ctmíeeeiónmás esmerada y exqtt^^ fisra caoricho y
^  Eéta casa tiene copioea variedad ,1» traSos qüe Hace.''
5? « le  elogantos^paradores son permanece las mejores marcas
• Esta Casa ofrece,.ventajosamente para lo^ nlv dlficíle^ Qtíe sean, en
^  en e1 Raniq(íe.Relojeria,garapt^ndo toda c(^mpo8fer^p0^^^ <i ,
relojes de kXRCA, repefleionesv cronómetros y crdnq|í.af̂ ^̂ ^
‘ Marqués de la Psnlegaí I y 3. --  ^ r a  ;de 1a ^onstttoctón, I




- * -* - -1.-̂  U.101AULC U.O
magbiíiéas oomnpioaciones; topemos pres­
ente ¿0 lâ g subsistencias,
fiasta -.1' ex trem o  de  ten er qu e  rem itir  lós
tiu eyos a l ex te r io r , por que  en e l in te rio r  
saos sobran. ' ,
E s tá  tan e x ten d id a  lá  óu ltpra  én nuéstfáh  
r ia ée s  a.ám eradas, • que  no "éxta1^_ riqueza  
Y cn ltá  iñingunajy d e t id o  á' ésto,las carcas no  
l o  soñ 'b i í lé ^ á q  a la  clase meídia n ip ro le ta -  
r iád a , pues é l rico, cpn a rreg lo  a lo  que tie - 
a e , p aga  y  po r eso los pud ien tes  están a p a r ­
tad os dé l caciquism o, y ,por consigu iente, no 
te n em o s 'c á c i^ e s .
Así esque llevan razón nuestros conforta-r 
/bles y perpétuos gobernantes,al de.cirnos to­
dos los días que no pasa -nada ni, hay nove­
dad.
Por eso qu ieren  y pueden  segu ir  ,gober-, 
fiando los m l5}rioa.dola/m 'U 'ga fuíueata.
* h R A rA E h  M a n I n  T q e n e k ü . .
R E U N I O N E S
k o s  f e r m m r í o s
Por la presenté se invita a todos loa ferro* 
viarios,'a «ría reunión extraordinaria .qué ' 
tetídrfiidgah hoy li2,'á las tres dé la tardé,én 
el local de la Juventud, República na, en cu­
ya reunión este Comitédará cuenta desús 
gestionéis yál mismo tiempo señalar la li- 
xiea de bonducta a seguir. Compañeros nuesr 
tro pueéto está en la reunión.— Comité.
, La Escuela práctica aneja a Ja Normal dé 
Maestros,'Viéné ensayando el pfocédimiehtÓ 
de' dlírlgit tinos' ihlorrogatoVios tondepcio- 
1̂ 8 a las'familias, por cónducto de los niños, 
para obligarlaé a discurrir sobre temas de 
incorrecciones sociales.
E l  de  éste año,que pu b lic am os a contiim a- 
r ió n ,é n tra  m u y  b ién  én la  psico log ía  de  
ijufestro pueb lo . D ic e  ási: 
f  oDé^eoSb de  q u ed a  lab o r  de la  E scu e la  sq 
ñ^nda y  oom penetr’é con lá  d e  la  fam ilia , p a ­
ra e l m ejor y  m ás fecundo  resu ltad o  de la  
educación de nuestros d iscipnlos, ru ego  a l 
óadhé, a l herm ano, a lá  m adre , a l pariente  
d e l niño..;, q ile ée s írv a  ^contestar;, lo  .más 
oOncisaihenté posib le , a  las  p regú n tas  d e l si 
gu íen te  in te fragato rio í 
[ i ¿ t J s t e d  cree que ps po síM e  que vi'van  
»*»unidos los hom bres laborando  con un  fin  
imún, sin  que  entre  e llo s  h aya  qu ien  diri- 
gp y  m ande?
¿Qué resu ltad o  pu ede  d a r  pa ra  "el 
b ien é sta í de la  fam ilia  la  fa lta  de  dirección  
y  au to ridad  de  Jos padrep?
á/* (jEi acatamiento al padre, por paite 
de los‘individuos ke la familia, es cola de 
<|eber legal, de interés propio o de cariño? 
í 4.° ¿(^ué conducta debe seguir ©1 padre 
liara que merezga ser jefe de la familia?
6.* ¿Tiene derecho úh hijo,por algún mq-
Sonata, op. S5;
; T Graveó'- - 
i I I  Soberzo.
n i  Marcha fú n e b r e . , ,
IV  Fin al.-Presto-
’ t e r c e r a
Allegro ele concierto • * ) . ,
Dan^a EspíiñolB- v ^ (
Los Iléqniobrús (á )
" oión) )' . . .  '
Reve d'ámour 3 * • ■ Disst
Pólonssá en mi nmyor . » ,
A 1níí 1-mfiVfiv media de la noohé.
-m a r g a s  ,/ •:
I’ T i T  r v c i n , ’ )  P X i ’K A .  , :
i i L  O S ' C ) , , ,  i J H 'A iu p o . :  , _ , .
: P a r a ^ p é d id a s :  S o c ie d a d  F i i i a n o i o r a  y  M in e r a , '.G u id o s  H a e s ,  ^  ^
T e lé f isn o , 5 ’3d y  e n  'to d o s  lo s  a lm a c e n e s  d e  iñ a t e l í a l e s  y  f e r r e t e r ía s ,
D E P Ó S l T d :  E n  l a  P l a z a  d e l  T e a l r g
E L
A l m á c i é n ' a ®  - Í * e j r r é t 0 r i á  M W é  'la ü fe y o ir -^  - r - ^ r a e a o r
O b s e r v a c i o n e s  M ^ a w - o l é g i o a s
O b se rv ac io n e s  tom adas a  Jas o d ^  d é l a  
m S L a  de  q[yej% e?i la  estación m eted ro ló g i-  
ca  de  este  Instituto. „ cí vAV'nAltura barométrica reducida a 0  767 0̂
M áxim a  del d ía  anterior, 16 2.
M ín ir iá  d e l miérno dfa^
Term óm etro  seco , 9 2. »
Idem  Húmedo, 6,2. ^
D ifé c t íó n  dél viento, N .  O .  * ^
Anémóm’élro.-^K. m. en ¿4 H oras, 4 - 
r - f a d ó d é l  c ie lo , cubierto .
A ir  -^a r, llana.
Ideiíl dél íí‘2. '■
gvaporacíófl mp*-'.' '
,'L luvia, eá; bíí^r» P U--. .
N O r l G l A H
i ' Gura «1 estÓKsago o intestintS! é» 
E stom aca l de  Baiz d e  C a rlo s .
D e ja d  dé  a ám in is tra r  A o o ífe  d ^ h ig íid o  d e  
baéahftOj ■' q u e  lo s í  en ferm ótf y  ios e jñ os . a l W ?  
siA rin re  con répufídÁneia  y q u ©  lo s  tatr^yen ¿iéinpr   re griá oi   que 
■ga jporquo»no lodigiéremf:^omp;i|zad]q p ^ -
‘él VDNODE GtEAED, <̂^̂^̂ soetiénentra er/
todaalaa buenas farmaoi^rjp^gradabte-al pa­
ladar, mfe activo, fariiife "la forniacion' ; 
Tos Huesos en los niños do crocjmiontp,4^1i” ... 
cado, estimula eb spetíio, activa la fagocRo-'i 
sis. Ei mejor tónico para convnlece,iw^^^ 
en la anemia, en la tuberouiofus, S




La Junta DirecIivá deestaBódíedaí^Díié 
en conóórfíiioñtó dé sha consocios 
Domiíígo Í2 dél áolüál•, sé celébtará 1# -re»- 
cepción aniinciada para el De mingo anterioi 
Vique Jué suspendida a causa del mal tiem 
'po, la cual será amenizada por la .úotáble 
Banda'déT
•jÁ’etará unseléot^pí,qgfJitG»V ' •'•íffj •;
'1,® «(íerpna».^ paso- dqbk, 6. l>qpe.. ., .
2.̂ * '<<h¿ simpático>jiéélj^itls, GoñUe^é- 
' 3.° Ê1 amigo Mflq.uiades», paso doble,
Val ver de;
 ̂ «Los cocIfiérbs»,6fchotis»-TorrrgrDS3.
:■ 5.® «Da casta Sosanni>j vals, GiHbert.
6f ^&La alégre ^"ompeteriá»,paso doblé,
Lled.
7.®
•■ Lehar. •.- ■. ' ,■■ ■-' t . .  ̂ \
Nota.—Párá eétb recé¿teíÓTwquedan en, v i­
gor tbdáó' lSs ‘disposicrónés y* Advertencias
ue en Aéstas anterio'reé. '■ „ . .
rf̂ i in r   ̂r i iiíiiiitiiiiTwiii iFiíi'inMiiBt ww:»
J U L I O  G O Ü X
C aU e  Juan G á m sz  G a rc ía  (a n t e s  E s p e c e r ía )  y  W a rc h a n ls
Brieaso snrtliio en Baíori» rteoodn?., Herramieníis, chapas áo hierro y rioc, herrajeSePSf* 
.riOí̂ j.etc* ricr ■
lÜVEÑTüO,REPUBLICANA R AD ICAL’
Velada recreativa
Tara esta noche anuncia oste coieotividau, . 
un baile de oonlJa'Uza que dará principio, a 
las 9 y terminará a las 12 y mocUa do i *
che. ' ' : . ■'*
Los señores socios pueden recoge^tiS: bi-.'i 
listes ©n.Beorétaría. • ‘ ........  -
«Y  Eanot beTyne»j fox*trot. laguna.
«La viuda alegre», paso doble, í ’.
D e  l a  P i ^ ó v i n c i ^
■ En Mi jas ha sido preSo por la guardia oi- 
■vil.el j oyenjvepine Escalón a V  illatoro 
(^). «ZurdV jq úien ;équ suavidad y-h^b,il* 
meóte sustraj o, a su . con vecino ,Migueb¡Ríoé. 
Cantos, un revólver, en ocasión d® hallarse 
ambos tomando unas copas én Un estabíegi- 
miento dé bebidas insbaladoie.n aquella loca-i 
l|dkd.
févq, a negarles el respeto debido a suê  pa­
ires? •
6? ¿Los que sirven en una misma ofici­
na, trabajan en el mismo táller, o coojperan a 
la mism a. labor, ̂ eb©n obed ócef a|su s. j éíes 
por lós-éi-ismo'l'jfioHvos qbe . qí hijo a los pa- 
ai
• Poí él guarda dé la estación férrea de Alo-, 
ra fué anteayer sorp'réndido «1 vecino de di­
cho pueblo Ándres Bravo Alba, al ihtentar 
 ̂hpir con un,sacó do trigo que liabíá sustraf 
4o“cn aquellos andenes.
?̂ Al áarsé cuenta‘el sujeto dé la .presencia 
del guarda, arfojó. al suelo el saco, huyendo 
despavoridamente. . o. /' ' - ■  ̂ ,
Mpfneñtos despuesí era» capturado por la 
guardia bivii, que lo ingresó en la cárcel a 
'del juagado TS f̂céactor corres*
¿iirtiiéáiuá̂ AÉááuiííiiiita.y ----
ires.-̂
j ¿Por ^41é.s, í?i. no‘? . _ , ,
* 7.° ¿t îiféédivcepto merecr.a im subor­
dinado quoilemiega el respeto .y, Wobfídíén- 
Oia-debidoS'atSupprior.’' 
í 8.̂  ¿Qué cóJcéptb le meretíé, áf^. el jefe 
|¡ue cree que ser autoridad es ser amo, y que 
o' guardá las consider'áüíones d'ebídás al éú- 
ordinado?
3 9.° ¿Lasóérsoíias dignificadas por su cul­
tura o por sús virtudes, y has débiles,,como 
ios niños,’ las'niujsréSj los aticlánasj.’ dében 
per mirados y tratados con átéñoioúés y res­
petos, por ios hombres, al ponerse én Contac­
to con ellos en las calles y éitioh' públicos?
' 10. ¿Qúé concepto merécé a y . l'ápersoná 
qué desacata a uña autoridad o á un agéúté
I 11. ¿Qué concepto inikjíécé s V. ía aüt’o- 
éidad o agente suyo qué' 'nb’ l ’é éofidtice óon 
la qórrección ‘debida?  ̂ .
. 12- ¿V. sabe si él principio de autoridad 
y ios féspetól'sociáléi ITérieñ en Málaga el-*/L
'T  J P A .S O U A l^
lAmaoén af f|or mayor ^
1 3 . - M á l a g á t ‘
Batfifía de cerina, herramientasva€ere3reSiaí|a8 de rinc y jWóni lí̂ î bres., «staíño, l Jn
iáta, toriilllsffaí riavafión, cem entós, etc. et€«
láLiiJAr r É iiiiá ‘
>  G a m i l G  t  G o n i ^ a m a  -
; g r a n a d -a
Abonos y prímcrjis mathrías '' .
Sflpcdosfato de caí I8i20 ’para U  próxi«|a sleábrh , m  
í > é p á ^ M Í t o  é í i  A í á i á ¿ a :  C ? a l l ^  4 0  O u a r t e l e s ,  x r i x i x i e x * o  0 3  
P a r a ^ fq í r a e ^ ;  y  .precios, d| l| i'r8 g  a  la'D lPéfecióhY
A L M Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  - •  G R A N 4 Í ^ A
r a s c u a l in l  , rñ
Hoy se proyecta por última vez, ©1 primer^#:#
episodio de la intereisante pelíouláí:‘^El tes- . 
.tsuíento de DiegoRooafortíi.f v..
Es grande el deseo, dél l^ubliqo, por pqpo-
cer la continuación dé tan ̂ loáabeinta.  ̂ ■-
La sección empezará a "ias dqS regalándose 
los juguetes a las tres. «'- '"V  ' " ’
' Mederno - ^
Hóy Domingo se ingJiigura .lá' t-smporada P 
cíe”varie"tés en este p o p u l a r ’
Debutarán fe-aplaudida bailarina «Lá  80-' ;
fe notable cancionista Garmen -
•'i '̂ .e películas figura la ‘
 ̂ En pl progra a w Jél submarino» '
grandiosa cinta «M-secrett,  ̂ optává. - '
exhibiéndose lasieries séptima y ;v .
Con tp.n sugestivo programa y lo econo... .f 
cp 4e Tos precios, és seguro que s© verá com*
 ̂plei|aipenterifej^Oj^^^^aJ£^
1 '
"S ú eésos  lo c a le s
I L '
S í Sals-de Cmlm {sfQMMM^
.Ji.v/ i-5 ’ í-
fks30driad©R&r4e§ mé<:iocb de cimSe p.̂ -rtoá dri mu 1,40 porque tqni* ^. 
fica, ay udafAlns di^stiones y abre el i^iolíto, diuáadó iás íñolosüas efei .
En la casaque en lajcafroter^.,de Cádiz Ha- 
' bita Mat^s Romei*o, d^stillo, se perpetró 
Tíoohesv.anteriereg, un, fiurto^; de cuatro, i .
bra¡|.’ , ,  ̂ . • V.
i Los malhe'clior.e^,fdespues de cometido el 
robo, Éuéronse a un cañaveral cercano, donde 
¡feoriíjpareu Jas. resés  ̂de lás cuales no cleja- 
ron rúas qqe los despojos. , •
Lá 'guardiapivÜ ’del puesto dé  ̂Poniente 
practica las gkiiones propias dél caso.
En la barrfedfi de Miraiñpres del Palo han 
lido detéíiMeé' los jóvenes Salvador-Váz*
í M T i n t i e o s
áetas eu el ventorrillo ci.o «Uinco^ ininutoq»
i'XHÍrV
» !  (tohf eíe /« 10 aoo îas, vómfiQ .̂ r̂tap/afpnoñi,.
diar?9Q̂ ?9n nt̂ ñus f  aéi/Hos qya. é vecs5, átiarnan con ésíreñimíoni^ 
dííatáoíéfs y úloafa daí asiésv^ga, sic. ts  ¿niiséptho^ ,
Los guardias; de Seghrida'd que prestan 
servicio dfilá líaife dé Mármoles, detuvieron 
ayériai cófioci-dó discípúTo dé' Caeo, Daido- 
méro G'On^álezDlilvó ja) «Ri^biP dé'Loja».
.!{0BS Bí «ftñfflá ,
Régimen 11 uvioso-por las^étas d^,Snr, 
no^ieís®o pi’obábfe’fes tormentas y vientos.
Be anuncia una éiibastá. en'Alicante pará, 
k  construcción de los mu.qjlns de Poniente, ■ 
prolongación del de LévauLe y varad|ê ‘0, eu 
aquel pnertOi. •, : .
El presupuesto total asoiende.a pesetas 
1 930.869‘75, siendo e l plazo de ejeéiicióti dé 
seis años. , . -
Lás proposicionés deberán remit'u^e a ías 
oficinas de la Junta del Puerto de Álícábte 




: le fefid&ett Madjid.r-Pusita del Sol li y B. 
; En Qranada.—Aceras del Gasino i3.
En BAb«dÍIIa.~B!bH«tec3 ile ia Bsta$iófi. 
ÍB!HgiByMai8Baiî
St yénta en la? pnnoifíáies dt| mundo y en 8'kÉbS,"30rfíftOHi&,
. , ' desde, donde s-5.ieímtcn foiieí'os' á ̂ aíon fes^pa. p "  ‘ '
I .. .io/ri •
Ei ünifefo libro aprsmlér francés o pertééGloimrse 011 éí es.. e|
‘M ÉTOM  JtABBÍN,;
• ■ , ■ -.'I,.,
pori|ne es el umeo
seña la





' ,S,e |naMa a t'odaé parteé coutira giro de ■
4 ‘5t3 P ^ S É T A I S  A  ÍH R . # A R B I n . J D Í O $ A B






^Miá e i- t^ a ’m&a^'ílieiíÉ
,ra
■’íí
de d*i Bfépi5iWwé̂  ̂dtfití No«^?í
-: ,, , „ . .......
í- ,Baro>#íp'naar-d^n p e n ^  Oí^^#a¿4 ÍL
¡|íloa.asuíí tos in teribíési <ju e mo
^ol^idar q;ae OateVuña fu siempre su 
la  gkefra', én la  
12,000 oátalanes, Itóíiárop b a ^  
d^ frangesaj éft áeí-
ia dédabivilizaciiSaV ^;’ ■'" --̂  ̂ ■ ''
: : ; j ; ^ » | : „ , , / ': J d 0 ? | fp y ¡a r f e  ;í: '
Salamauca.— H a  regresado de Oporfio; '®!"
f0rw)0anrii'eS''dO’'rá’ ít^Ptérá  
que fuq llam ado por el Gobierno- 
^886píliiííMk.4fe4Ae#!Í«B^
^iarioSi -  . , ' '
¿^EidtreoCí'de k í l i h S l i i j b  ^^ue eí Conse- 
4?-'4dmiq[,Í8ĵ i:;?|r0̂ a  d© 1̂  aoep-
P^_^.5̂ bvoi)^Í9pa]t?j ,̂la de .ijen s ij^ g , 
logo <?apg% dO’O^^ j '.0^ 4b-t©i;vi^^pd%í:
gopoi^ofifrí
W b ié n  expuso que el Copsejio líabi^}: 
’daélb;ól’: aleono:dQ'^^^mensííalidad éir 
[rdinaria, antícipándos© al aisstfentoid^
tlÜitiapjPi ■’T 'r 't''-';; < Ükd
1 ere© que el agunto está en vías (íé'gblu"-
A Í  b'ájá'r.  ̂la  ouesia'un frán'VBí'/lalUron íjp, 
3T S0 estrelló el yftbío ulo en -el m uro
í« i’»' H?T-'
m jigJiei i á as.
,. a conse c Hfn,0^ V
Í̂ %ÍA l í í V ^ ; ;' ■ ít?.' ' ••■-;:, 'K̂ i
r ioiiag í^yero m gl giiíeJo¿ e u fr ieíido, 
oontusiones. . , , ;
Jerez.r'-El Góle'^io' 
idadea celebraroll
', . , B ■ , ■ -i .  ̂ ■¡‘f’ ■ación Ipuoiica, p|̂ i* 
tel cofltingfthte I '
6Ü;-
pdTa||artci
m ap ife^  ’ éqfríárenJa, p dé la iiQ»6ticIá, qOe-se ro'-
I , Cádiz.—LoS'gr 
lauránts y  otros jprotestad 
|iador y el/ álca^d^.^í -’ií|.. _. ^
peeoión: det trabt|o,'qtie' ’á'ábáj-||^,íJ^ál. 
las clases m'óíóant|les ¿.oblefaSi^
■eirgi|beí '̂
fiero a lamitOnomía mtiriicipalí 
l j,q ^ d o  sdilmosi^átó^átíslecfio detp^ 
quellevaíja olf trabajo de la Comieiótú ,̂ 
PfirtíérG~-;^regó^ Uoiiiatmrie pirópaló > 
 ̂l^ospe^fi'de||(Í3 nóíía ljria ' dsífilLiÓnjlqÓgd'^^^  ̂
*'■ se d 1 Ip ’qü e eáta up fu ación arla, porqueL nOr' 
acepiáría éi ptiesto n úmoro-,gufióien to do Idái* 
; indíylduos 4dsigaados| después se afirmó, 
,̂ dlS|lá̂ ||opefib̂ ^̂  , ilpg^rta a rédaotí§S^d 
dó í Jpodod 'sé- tiiíiirian los
á: léí cábéáá. ' ' ‘ ■''
.Notadel Ba%;^paRfly^«|eF}r?f 9-
008 
ib ra s , 
terioir
optíaaldé 6 po:
I  ̂ * ' ■- '4-poí"] ,.
fLcoiones Banbo jLméfIóanov 
I »  • ■ : »■; ;  dOTpadá .-̂ ^̂^
I » ' Compadj^i.^^^aGÓe ■ 
I _ ’»  , 8ooÍ0da|^>Mé%éra ’ .
I ■ ' »  ' Pr l̂f l̂réátéaíi: ‘,. .
í  * ■ -
Pblígaoionés Asuparefa ó v  . 
panco Español Bld d̂ e lá leíala 
I  »  Central Mexieauó" ,• ,
I * de Chile 'T- .;’" .;í » .
V • * Español de Cj|tiléi,i . 
p. B, Hipotecario 4 |)pr lO0»r,
I * »  í & p.oi? liD ' <





































; I ' SJ^.reudíM ^
dé'la^iioíáide^'cefi'a', í'á iutérrumpllia p^ía 
re^fidarlA despudi/dê ĉ  ̂ v 'J '"; . ■̂ ■■:p.. 
...Ajtadió ̂ quo íá,
• Tu oÚMpara roa nadar ol MfeTtOtíTa í losiÓn-vy
b :: g^.endíargp, se ,ppnpn¿ 4© ^stos.
4©̂  acuerdo i y qn© (Mtáqq)róí^«aQS dgt--fin;v; / ;,,Ĵ ©óVetQ jubilando támbién Cph honores de 
;VÍ8ttTalferJ' ó̂»ó.?vi?'d:'-ó;;-:4íî ;̂  --i de .Ádtñlnistríu}0éi ¿i\;d libre de gastos
Náaplttl̂ /'Kaofr
£tWl,
■ ''O enselú s '"'^^^
Se supone que' en la ' semana próxima sé 
celebrarán varma Consejos de ministros pa-^ - « ' V ' I  ■'• Tr u • ■ ■
M , C "" ’’
;^ ’''Eii e l sorteo veiTficadp [noy Itan 




La autonomía, .,_w n<>ír'̂ - ■ ' /- • . M,> . ■; ,i !.>
cuestión, de’-la aat<mémí»'-ge.
. nuevíameiíte, oaurriendoi«l'!' s
g»?ífS;rb?amientos, - • , •. ....  ̂n ,
„ , ^̂ «fioR̂ í̂ lódioo publica extefisoi'articulo
d© España y diciendo' qbo 
' -líoblema vasco no puede rosolverse úni- 
nte con la derogacióii do la ley del 3̂ .
• > - tos tinkmo<{
Bâ pióftáM-̂ 'Se-hatt reunido iób tintóí^ciéf 
I objeto de tratará© lá^ êonf̂ ábíÓn '^adt  ̂
or los patronos, ante eTconflioto oreado por
amenaza del cierre de
é á im m -




íálp}*arilfáéidd d'eí re¿í'decreto "Si:teoreto 41-
■.■•.j¿í)--»(iy;dv. Aü'-r'i í . .
t í í  j^éa^qíÓ^dué ifea en'una 
,d&fó á Ik Vife» dcásiohándosé gra^' 
idas en distintas partes del
I  * 4.75 por 100. . .
 ̂ El hombre doscuartlsado
1;í Se asegura que ol j ucz de Alcalá, queius- 
|;ruy0 las dilrgoncías oncsm.lnadQa al escla- 
teqin^^entodel^,.crimen.jdo Valiccas, ,ha re-* 
cibido unft carta anónima, que muy bien pu­
diera dar , • . '
I Dice la|^t|-qAieíla persona queda escri- 
i|»jó oj’'óh|^m&mes, próxiniañáeíite> en cuna 
'taberna ^ ^ a  c4l© dc.MéEÓu dePafód^, las 
^iguientefe palabras! ' ^
í <sCon eée; tenemos ©ue hacer lo mismO^qub 
picieron óon dalÓnv» '; 'fíg-; '
f La poÉoía’ rqalisa pesquisas para desea-/ 
!^rir al afitordelariónimOj.pQr’si.pUiiiera!'^!?': 
ministra! algjn nuevo dato aTa justioia.
i  ̂ líuerío de hambre
í En la (̂ 11© da lors Tros Meses encontró una 
pareja det Seguridad a un hombre onferino. 
Tluando se disponían a conducirlo a la Casa 
4.0 Sooonk) próxima, oHnfoliz dejó de exis-’
>’ Ño pudo ser identificado.
I  El médicQiCertificó, además, que el deeoo- 
iíiooido habkt mberto de hambre y  de fiTo.
I f
í lios repr^en^a;ntes da las diputaciones 
gvasoas que ^  eínéuéntrán en Madrid, obse­
quiarán b pasado con un banquete
kl nuevo dí^ctolíde-JCbras Públicas, Sefioi* 
¡Azqueta.
i ^  ^0|cretO-
5 A propuesjia’ (íe#^ Aécci'i^ ímatritense- 
|le caridad, que preside el ,SeñOr García Mo- 
mpas, bl r e ^ a  firmallo hoy un decreto oori- 
jpediendo li^Oruz de Ik-neficenoia al eomir, 
iiario de vigilancia do'  ̂ífl^ciáco Góniea Es- 
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paraíso a don üh^ lÜterejÓn i|f Bspinell, y
i/ i^HiS^aiíiendo que don Sostoua y
, Stlíamuí’ bohbuí de nombrado
en Cádasiol, pasee a oontinuar . sus servicios 
icbh fk intima categoría al oonSjílado de Val- 
I pai'aisb . :: v,-
/v'. D,0’ Marinad ..,,,. //;J
 ̂ Decreto scopéedieodo: 1̂  Gíuz de la 
Orden del Mérito NM^al obii diMiu^i’̂ ^d)!^
-. cój/a dolV'Taime Xdanós y ío^at^ marqués 
..del Éerreto y de San'Mhñoz.^ í
-■' De Hacienda , ,.■'; ,, // ' ’■ [ ,
■’ - ^ariósTeales,decretos ©ób̂ ’© nombramien­
to de.perSouitl.' 8  ̂ ó; V .
- DóGobérnaoÍQn:, ' '
2̂ Iteal déórétó Jubilándb,;tt' don Pedro Ga- 
¿ llardOiy Moreiio,# insbeeíbr def Cuerpo de 
' Telégrafos horioréa de jefe sup.erior de
ítróom Balvajdor ^amer||>, jeí^p© servicios 
de.priaiera pías© Telégrafos.
' í lr id .  id. idrá̂ ^̂  Gómez y
■Veredai jefoffide eecoión d© olas© dei-
Onerpo de Telégrafos. *
De, Instrueeión Pública:
Decretos reíatiyoé al ingresé en el Cuerpo 
de Auxiliares de Estadística.
líeatorden acerca de las disposiciones dic­
ta jas a fin de que no sufra perturbación la 
ooqtabitidad y  puedan en el nuevo régimen 
percibir sus, haberes ,los maestros en activo 
y la Tunta dé derechos pasivos.
,De Domen to*. t
/ Decrqto dip)p.niend'p que. desde el del - 
o á ^ l  d*j oa ílé figuraren el Presupues- 
- to de «sité Ministerio todas las cantidades 
.r-̂ ue ¿hora se destinan a gratificaciones de 
ípeí’flOliAl, siu otras excepciones ‘que las que 
"esoftau.
m
24.520 Barcelona ■ •
10513 * Aladrid
*4611 T> ., Huelyá ,
» Badjjoz
2Q613, » , jDastellója, .
521 it ..... » ■ Madrid '
2543'2 » Sabadell
25i9é » La Lín ea ’
1897,5 1 -Alicanto
M687 ■ : » i AD^trid
n2U' r' ^ •Bilbao ■'
13SB2 ' » Burgos
■ •<’ ,/
'̂£- sí 1isa, el
'2 Á ' .  •
sla mañana saliópar^^Pran- 
r ’ .' • "  * quien acoóipañaban
r ! i
; B|xo|(ltó.A t
^ado S ídes-A ’̂ B
'7 1
nece-
‘ E l Presi 
ne hoyen 
lado., 




la libre e 
 ̂ Habla 
de nueva 
de Bares 
pn te  al 
y  que tai
el Gonecjo'pasó la mañana 
ho'dí'l ministerio de Es-
Ctmieiitarsos
• En los oh’culüS políticos continúa .eoruen* 
tándose el vipje a Madrid del gobertjadDl’ 
de ‘Barcelona.
Se dec|a (¿110 ni el mismo gobornador sa­
bía, antüs de empronder el vii’jo, las causas 
que lo motivaban..
OiliHenoías
El juzgado-continúa practicando diligen­
cias sobre el hallazgomacabro de VaJlecRS.
■ La mano encontrada entre, los restos fuá . 
echada en alchüTparu que so emJ.í>ror.ca y po-?̂  
dér hacer en ella un estudio daotilog;i:áf’eo.
. So,,hab qsracticado numerosos |registros 
domiciliarios, y otro err los alrededores del: 
¿ueblo; ' '
En la. Raería del Sol
. ..Hemos habladónon don José Lorito. ar­
quitecto jefe del. servicio de foní^ofía, 
quién nos dijo que al pasar'ayer tan|e por 
lA Puerta) .del Soh Apreció alguna, deiii'c-eicTi 
eh el pavimento de la parte tíenli'al.
Seguidamente-lo cumuríicó al alcalde, 
qalen dispuso algunas,medidas do prccan-  ̂
eión, y quepor los técnicos im«aicji|)ñles se 
inspeocionaítln las obras del me ropoliüano.
Efectuada la visitat: se coilfirmó (|ue lo 
OQurrido-era una simple'depresión del te­
rreno. . ■ ' . '- .
el cargo de íngó'tfíéío jóf© de la división fe-
rróvíaría. _ .
. Para ^astituilTe ha ®ldo nombfade? el in­
geniero señor ValenóianO.
Las izquierdas
Ha suspendido su publicación el setnatia- 
rio «Las izóitiierdís».
■ Obedece la suspensión al deseo do la em- 
liresá de convertirlo en diario, a cUyó eféotó 
se están ampliando ya los talleres.
El nuevo periódico reaparecerá en, fecha
muy próxima,
CqííientariQ jocñso
! «La  Epoca» comenta en tono jocoso la pe­
tición de la Ácádemia de Giencias, de Por­
tugal, para que en la Conferencia de la Paz 
se acuerde lá devoltíoión a Portugal de la 
plaza de Oliv'enza, q;ue pertenece a la pro* 
yincia de'Badajoz.
Los canssrvatíores
Los exministros oonServadores se han reu­
nido hoy en oasa del - vizconde de Eza, cam­
biando impresiones que recogerá el señor 
Dato en el discurso que ha de pronunciar éh 
breve ante los principales elementos de su 
partido.
Regreso de marinos españoles
f Han,empezado a regresar a España los 
marinos españoles que- estaban a bbrdo dé 
los buques hospitales de diferentes hacióneb 
beligerantes.
Uno de dichos oficiales ha sido el señor 
Amado, que permaneció 16 meses a bordo 
de'un buque francés,
/ E l señor A ruado ha sido condecorado con 
la Legión de Honor y la Cruz do la epide­




I f  s U p
-bhá;.^ y r ^ e r a  iflañana
l ’iíbi: lot^ébrlii&^tipógr>:fol,l 
A jq d p s f io a ’o ^ i^ s  ylrnafi^uinis- 
dp^tlóndose
nuoy’ásbj??^^^
pbdir la-, enp/é^l^© !trabajo 
J^á*da de seis ĥ ’̂ail' y  otras
[bíées .serán .pHsent|í¿r éü 
,, Jl?l’S'Saí»,'yóó’dose :a . í|£ ¿uelga, 
ib' ñ^'las acepten* in«iedia£ámente. 
^  dp tiiuploqila^ d f  
’̂ ÍNlÍI>^»fópi?63tíí^aíífci^ A^b n-
’ é l « » í i i e i 'd 0
I'ios, la llevarán los jefes de minoría
al gobernador civil de Barco- 
ceñ
'íe vt ’̂it.'ton eí arzólbisli^'de.’Ĵ A-̂  
iféctc'r gr-uAi'át'de Bollas Artes[y 
iónT'V- '̂ îieiaiiS  ̂ para iutéréBfi^': 
póríaoión de lacobOU^.
O'coi'J los n> îdodistas(róijo cd ebúr. 
lentotquq. el viaje d^.gQbernadór. 
lite lter.-n4|lia réM-
den.ípúb^i^^e aq'ík̂ l®- localidad,¿ 
p'»^'?halÍf^^daH30^e eso Asuntó' 
íque pudiira preo^^w ál Gobierno, /j ^
I Aftadidi qué pk>ai TrófcaiTde. 'piei toa paftii 
bulares ¿ a jié k é ’taba máS. éS^bim aonvem- 
'ción, por|ln'î Vé qu<.r liieraj-q:ne<|V'>diéiid'oñC,dé 
|cai‘taeo <|oriTe|*é1hui-vS t̂ iolóni'JíĴ s y teiegráil- 
icas. i ' ■ V , Y '
ji Aludiejido á la labor de l'a; Gomicu.óit-ex''̂ ^
Hraparlaíeu% i^
,>no8 que |e agoli;i|li^®y.Ja’i.p4i4j4e\la ponea- 
■' cia rolatlivu af ñ̂ ¡ tu (,0“ ŝl u. eóperrq- q y,é sé 
• aprobar*í|lfi que quedé >ife aittouumía îbñ* 
: nioi.ial, |o|riándj'q'i©_ iiiia'vds'qué Se felfee 
\ en el éx|n»?Í''do la úl îm'a tíkrlíe, ^■'ñe'gaíia 
. pronto a* léTeimiin8c:5n,-p^#^hróé^e'nna 
materia fen cuyiii.uíígh)S,^s©,La,vd^ .tpfips
Coníímiase que exi>-to ¡-I peligro de que 
se, hunda el fiavimbnto de laPiurta dSel Sol̂  
a coiisccurncia do i'is uIjits del mttropoli-
llé^-ree <1 u’é ol át'*aTd« dará ordenes para 
qVPflá qur("Trí:'CÍóñ~'dé‘ ’eü,chts y tranvías se 
haga ooir lás debidas seguridades '•
La autonomía y ío9|iiééicos
!' Uiia sgrupayióip de médicos ha dirigido 
uij maidíiesto a í|a%',4uión publica expo- 
^  graye ppligro iqim iaiiioi-oza a la
:\-l4l4mié4i9a runil' sf ^  -'Con^de la aiitoro- 
mía 4^iésotani«nci-a.¿ ? & ■'
‘ :  2 V1siía|a'C|bi|u \;'
Tresiálíía por el Kciiof vlfc^nc|̂ |le Ez-i vi-, 
'■'■'̂ J'Soñor Co-
0 E ^ f a  impfef tariiístfftst-
fC8|^a.i-dSn '̂ éí juagttSéi»i|S’frtMrdia“*ha
oiiyUí̂ fíi ipfií
Eli cuanto qiieck ap!ob:iaa larponencia, el 
jel’é'd.elGóbiertio sQniotííná.'élrasuíjto al Gon- 
®ájé4©miiti'étros,-p.iü’ í'^rmular-el oportuno 
proyecto rt̂ '-b-y. i ,
pasaría el día «-ü Grnr.ja, con el rey, y 
que regresa?jpí a’Madiid parda-jmcho.
. . £íi Gbdernáoloíi
■ .ó . ...
Elseñor^Jliincuo puso la mañana traba­
jando en "©í despacho de su departamento.
A l recibir a hm fveriod'istas Ies -dijo que. 
hábía dado Ids nltimos toquoj al presupues- 
'tb de Gébéynación, que esta tardédeníá que 
entregar al ministro de Hacienda. ? ^
Lá áloB R o V ^
El conde de'Rom,án-oói.es auitncjói.su deseo 
de quelaDomisióní .exk^í^lamgptaria ter- 
minarífi, hoy la dit-cuííióiv del Estatuto, de
sitó'al 'kubs^retario dellac 
biáhbna ooniisiún do represen tafites de las 
indolidas eléctricas do Soria, para pedirle 
lâ r̂ebojii de dcdoiunínados impuestos.
' . ‘ éíí^a V isita ’
• JTdiabien-visitó al seno?.; Cobiáfi una oomi- 
¡dón do ingéaterosindu-jUiales que desean 
a ‘̂'4^oluya:a éjebo outu po de la waíornia del 
Taat décfoto Jé de Abril úliamo, y que 
|d)  ínspeetbf óp nbjí^eifiii^ien el cargo más 
'í aii,cs¿,y,jmfid!}.Oy ■ f, ■
Als^defor; ío  una píiatestii
Xíli'-señor Cobián hmont'óy© ^©y ante los, 
po.Ldistas de que algunos periódio.s de .la; 
mailuna no rocogioran sus manifostaciones,. 
fe''prOpósitcí'4Íe-la protesta-defos funcióna- 
rios. » i - ’ •
. Luego dijo: |« Yo no he aconsejad^ nada al 
ministro sobre la. cuestión de los noíabra-i 
miéntos^pues ©1 o equivaldría al ejercició do 
uba-tutelá absurda». ■ u
La  ^^Oaceta,,
El diario oficial publica las.9ig,«ij¡entes disr 
posioionps: , .
De Estado:
. ©ecreto deátinando con la misfflá catego- 
riut -quo hoy tiene ál cDnsnladndé España en 
Veracruz, a don Teodomiro Aguiiar y Salas 
cónsul de primera clase cesante.
Decretó admítien#o la ‘dimisión del cargo 
dú c-'n-;ui '̂ e primera Glas’enembrsdo en YM-
ijtíbéfetq disponiendo q.u©.;̂ e. redacten en 
la%rma qüe se indican los artíoulas 48,72, 
■̂ 8 y 7-4 fiel Reglamento del Id  de Julio de 
1879 páía la'‘aplicación dé la Ley de expro­
piaciones forzó'éasdellO de Enero del mis­
mo óñOi
Real orden disponiéHdo que se modifique 
el sentido del art. 5 del real decreto de 29 
deKoviembre'die l9Í'^,' él núméfo do emi­
grantes que puedo llevar cada barco.
De'Gracia y Justioiai 
Real orden señalando el día 29 del més 
aótuai pai'a cojiiengar íbs ejercicios' dé las 
oposiciones a secretario de Sala do] ía Au­
diencia de Burgos- . ' '
De A’basteoimientós.
Decreto,declarando sobíé el empleo de las 
guías para la ciroulación de trigo, harina, 
aceite y aáúcar, que los industriales que ten­
gan otras materias están obligados a presen­
tar en los Ayuntamientos deqlaraoionfesde 
las partidas que entren y salgan en los rós- 




¡ Todos los in divid u oA, de 1 a GomisiÓn qx* 
irapprlamentaria séi-ifióstraban acordes ®n 
que hoy se torminaríá la parte de la auto- 
tic? mia regional.
El señor Gassei; dijo.lo siguípptfí «La se­
sión de hoy será, fijna-Segión maxi^ 
por la amenaza doTáv«gui!lotíi'ia», . ,
Ahora bien---8.gl-egó--r-aqul,la <-'gnllJotifia» 
es mucho más agradable quer en, e l Gongre- 
So, porque aquí. la «guillotina» es la co­
mida. ■ .
t El señor Ruiz Jiménez confiaba en que 
hoy s© úTtiman.a la parte referente a la au­
tonomía región ah
- YáVen ustedes o.mo se lia demostrado, 
práctica mente, que Tas comísioTies. sirven 
para algo. , ■
Ese liumorísméde tpi© la.^^bómisionés 110 
sirven para lijada, no es de Jif^sotros. En el 
propio parlamento inglés,..oufsndo se propu­
so !a-crcaoi-ón de uu; rouihiter.ip de Abaste­
cimientos y se uomjbró.una comisLÓn alofeo- 
to, hubo un diputado que dijo ?on incredu­
lidad: «¡Uaacüiuisión, mád'.-.* iRahí Si Dios 
liubiera encargado a una comisión hacer el 
mundoj éste no habría sido hecho».
: • Ahora, hay que rectificar este juicio, pues 
'nosotros, en cinco sesioues, hemos terminado 
'gran partq do nuestra labor, y en breve,da- 
remofioima ala obra.
periodista le, ^
--¿Hnsta'qué hora estarán ustedes reúni- 
■'dos?.'̂  V
■7-E8p--cóhWtó_.Ruiz Jxm'é’«.cz“-iix el mis-- 
uno Róinhhófies seha'»treVid:óÍi 'predecirlo,
. , ’V '.‘.Eoma^ones
' :■# la
Construcoién de un HoI b I
Bilbao.*—Se ha cubierto el enipréstlto de 
tres millones de' pe-setas para construir un 
í|ran Hotel,
' Las obr'ás comenzarán dentro de breye 
plazo.
A BarceÍGíia
i Cartsgena - Maíl gaUdo para Barcelona 22 
marinos áí níándó dé fin capitán, IqS Guales 
embancarán én el «Mántíél Calvó», para 
conducir a Gdessa a íoS súbdítoó ffiaos re-’ 
patriados.
’ A íás cüátró y media de la tarde‘'se ha réii- 
: pido de •fifieVó la Gomisiófi éxtraparlamen- 
il^í-ÍAen1ttBré5Ídéncia. '■ 
i i Romanónos dijo a les p* riudístas' que él 
[gobernador do Barcelona regipsaría a su 
| deátínb inafiana ó pasado, a mas tardar, per 
í Ser|ali preseboja necesaria en aquélla ciudad 
; ; Loé'dernás ponentes no hicieron inanifés*
: taóióíi alguna dé interés. '.
^ReanuSamlcjitá^
■ A  Tas cinco dé la tarde se reunió la Comi- 
sidii- éxferapárlao'ientaria p«ra contiu uar el. 
eEtudio dé la ponencia regional.
2 Adas nueve se suspendió la  reunión, para 
cenar, reanudándose a laMiez y prosiguien­
do-llAfita las 0-U09 y mediihi hora en que se 
.levantó definitivamente, quédande áproba» 
dóS él Báts tutó y  lag tíaSéS adición ales, t •
El Martes continuará estúdiándOSé- la po­
nencia, estableciendo el régimen foral. J
A  láS húeye se presentó en la Presidencia 
la*seSióró dé Alba, niarohandio ambos -al 
Tádé'TTótél para céB-ari ; ' v ' '
üímisidn .
Él ministro de Abaeteoi míen tos ha aéep 
’tádd la dimisión al Efelégado regional de 
traóepdrteS,: Mr.> ifeitéguB, el cual se ve 
obiigadó a dimitir por incarnpatíhBifiad con
Huelya.—En el pueblo de Hinojales, una 
cuadrilla de ladrones formada por siete in­
dividuos enmascarados asaltó la casa del 
juez municipal don Erancisoo Lean, amor­
dazándole.
Do propio hicieron con los criados.
De la lucha entablada resultaron heridas 
oinco personas.
. Alas voces de auxilio que dieran loa sir­
vientes del juez, acudió la guardia civil, de­
teniendo a dos de íds faoi'oerososí
Bqjia B ia n # -y  fam ilia
Barcelona.—Brocedéfites de. Génovs y  'a 
bordo del -yapor «Tjeíreéa Tayá», ha llegado a 
este puerto doña Biancá de,Borbón, acompa­
ñada de su esposo ysúshijos.
áe hospedan en-eí hotel Briatol y  viajan 
de.riguroso incógnito.
Convenio ^
Cádiz.-^Loa patronós, de una parte, y los 
trabajadores deí puerto jr carreros, dé otra, 
han suscrito nú convenio, cuya tarifa em­
pezará a regir desde el Lunes.
La reunión do los jai
Baroelona.^iía oelebrado ouá reunión 1.a, 
Junta suprema d/el partido jaimHta.
; A l terminar facilitóse á la prensa una no­
ta oficiosa que dice así:,
«La Junta supróina éniiende que el acto 
celebrado por el señor Andráde, en Bilbao, 
tiene el carácter espáñolista y fie protesta 
contra determinádoa agravios iifferidos al 
seiitímicñtó fiacionál con 'abstención abso­
luta de significado político, acordando por 
tanto aprobarla asistenoiádeldiputadó pa- 
■ reaga, y los actos quo después hfv'̂  realizado; 
entiende la Junta que no sé bn éeparádo de 
las normas enutíciadaS, sino quójpor el con- 
Irario el diaourso q¡?e . proiíqnci.ara, se ha 
lijustadó perDotameute a ellas y há glosado 
gu verdadei’a iuterpretación.
La Junta acordó afirmar que ; Qíindearapa 
ino tiene autoridad ni DéuHsd jurídica para 
desanborizar a C.aj’caga, pues, sipndo ambos 
íjefes nacionales, y dépcjKlvr de lá Junta bu- 
promá hubo de ser ésta la qué lo ^désautori- 
vzara, caso do que Uareag-á So hubiere hecho 
^acreedor a ello. ^
I Por ser, pttés, solo de la compétenciá de 
]esta Jdnta,'só declara nula dé derecho; óual- 
Jquier desautorización que haya' lanzado 
iCándearána. - -
 ̂ También Se reitera como scuórdo de fe, la 
línea, de cóvidüctá establecida por todos los 
' jaimistas españéU'S.,
'I Termina dicior.do la nota' que Tos’ jáimís- 
" tas no se uni.rán jámáóá aquellas agrUpácio- 
í nes quédémúestrén désámor aEapafia. ' .
p8lfgaoiÓn
; París,—Han llegado los delegados nortea- ' 
inericanos y chinos, para agistir a la Confe­
rencia de la Paz,
La reunión de fas minorías
LÍ8boa«—’Han celebrado una reunión los - 
grupos paiTa'mentarios, cambiando imprc-' 
siones.i^.bre la reunión del párlámento.
. La moción Áe confianza al Góbiérnó que 
se presentara fué aprobada por̂  unánimifiad 
casi absoluta, pues sólo hubo cinco votos én^  ̂
y3ntra. d
La Ifiinoría monárquica no adoptó acuerdo
élgunéí ‘ . 1. ■'
• La independíente acordó votar en contra,,
pero dioba miooria la oonstítoyen pocoBdi-
petados.
La mayoría
Lisboa.—Pai.e.c0 ser que el 2 g .
drá en él Parlamenté una mayoria.^^’^  ̂
petable.
Normalidad
Lisboa.—En toda la República portuguesa 
la tranquilidad es absoluta.
t^ara la sesión del parlamento
‘ Lisboa.—En la sesión que se celebre hoy­
en el parlamento, después de la declaración 
ministerial, el Gobierno presentará un voto 
de confianza, que votarán probablemente 
I03 monárquicos y algunos párlamentarios
de la mayoría, afectos a Tamagnini.
Los nuevos ministros
Lisboa.—El ministro dé Justicia tomo po- 
^Sión con la solemnidad acostumbrada.
Él de Comercio desempeña también Ta 
barbera do Negocios Extranjeros.
Libertados
LÍ8boa.--Han sido puestos en libertad va­
rios pfioíaies del ejército que estaban deté- 
qidos y otrps presos políticos.
Rumor
Londres.-Circulá Pl rumor de haber sido 
asesinado Líobkneoht. .
Los spariñkus veaDÍdos
í Berna.—Las tropas .alemanas del Gobierno 
han recibido refuerzos, obteniendo Superio­
ridad sobre la artillería Spartakista, que 
áefiende encafnizadamenté la A\ilhefiíS- 
trasse.
Se afirma que los g'ífierales Hiadéí®
y Gervener dirigen lasoperaciofiéS.
" . T|Sansícíón ■' "
ÁVashijMgton.—Ea el résucqeii d,e .opera­
ciones de negocios de IjOS Estados Únidos 
presentado por el depaitaqiento .fefierah se 
dice que la transición desde ias.bases fina* 
leSde la guerra a la paz, se lleva .a cabo con
facilidad.  ̂ ,
Los particulares han absorvido rápida­
mente iasifljfigtrias de guerra, sin .rebajar
lossalaíTos. , . •
También lá agriculta'ra se presepta en
condiciones halaguéis.
E l diréctór de ávituaBamlentos tfelegrañ# 
que la ; oántidadf dqsnsfcafiáias alim^tipp| 
necesárias para los países eaC*̂ i>cos se e 
a 1.400.000 toneladas, éalculáadí>S0 ei oostíe 
en 350 millones de dólares.
Fallecimiealo ,
Nueva York—Ha fallecido el general. " 
Eránklin Bell, jefe del departamento óriefir 
tal del ejército americano, a consecuencia d,©̂*8‘. 
un ataque cordiaco.  ̂ '
Prankíin tema 60 años y fuéíntimó ami­
go de Boosevelt.
Deponen íaa arm as
BeriÍD,—Losspártkkns en vista dé que la
lucha no les es favorable, te aprestañ a de­
poner las armas. .
La repatriación de prisiónercá
Copenhague.-La repatriación de ios pri­
sioneros aliados, que se hallan ,en Alemania,  ̂
se termijiará eu breve* -j
Embajador
• Pi)jjÍS.-HasidJ nombrado embajador de 
Francia en Bélgica Mr. Margeni,su&tituyfm-
do a.Defiáüu, elcual áe.wpeñará ia Alta 
Comisaria en Gonstántinopís.
A mbósTian ingresado en la G.'’den dé m 
Legión de Honor.
La huelga en Berlín
R om a .-Las notíoias que se reciben de 
Berlín dicen que ee; han deearrbllado gran­
des ©ombates en las cercanias de la impren­
ta del «Derlinoi’ T^iggeblat».
A  pesar de. los muchas incidentes no se 
ha modifioádo el do la cindad
Las calles están lii VAdicliis por lá
* 1 2 — 1 •% v*Í <-vcû fí *1 rttV PR Viii t
i f p P l i i i r i :
f
La Co8f«reBGÍa P a z
París—‘Giemefioeau ha sido nombr*ádo''Pre-
side’nte de la Gonferetioia deTa Pa2f,-[hasta;Ta 
designación deñnitiya que se- celébi’ará el 
20 de Enero, . »
Los presidentés de los Oousejos de mifiis* 
tro8.de las grfin,d«̂ s potencias Serán nombfa- 
dos ■vicepresídefités de la Oonfereticiá,. y ca­
so néoesario podrán sustituir a Oléinenceáu.
Cumplimiento
París.—Mr. Pichón ha cuniplimentado a 
las delegaciones .©Htrai'jeras que se hallan 
en París para asiSítií'a ia Oon ferenoia de la
Paz. '
l  muene- . 
dumbre,icolehrán4.ose reuniones públicas en 
los barrios populares.
Los .oradores apartakus pronuncian ü.uí* 
cursos violentísimos. , ^
Tía recorrido la población un automóvil 
bliodcdo que ocupaban éxoñcialss condeco­
rados coa la Cruz de guerra, llevando .la 
bandera nacional.
La pablación los ha aclarrfado. ' 
i Duráiite la noche liltima ha mejorado la 
situación de Borlin.
[ Un periódicoinvitáa los spartakosa que
séá^pí¿iérén de  ̂los periódicos de los otios
partido©. ; :■ ^  j
' Hámburgé.--Losspartákusbattobligádo al
los obreros de los Docks a que se declaren éá
El Papa y'WiÍ9®n «  i
Pá)’ís. Leá aoQmpañántes de ^Yilséa, 
creen que, por él contrario de Ib qué ie haq;: 
dicho,, el Papa y el pf©.sidoute no trataron 
’ de la representaoiófi ptpái «b la oonfireDci»  ̂
de lá pa«, ' .  ̂ ^
El programa dd la conferencia
París .-E l Sábado llegará Lloyd Goorge, 
celebrándose el Domingo, en el ministerio 
do Negocios la sesión del Consejo Supermr 
de guerra interaliado, en la cual se tfotudia- 
r.á el programa de la conferencia déla pnz.
ü ' í  u , “:  .  z
f̂?S:';-;?ír̂-‘.’! --i*;, f̂ ÂjSC'-ad̂ T.;' ’' »Vi4«̂ĵríar .




TSn el tren cíelas doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrí 1, don José Gótnpz 
Acorita, don Leopoldo Werner y sn distin- 
íftiida esposa, don Isidro García Recio y don 
Rodrigo Pujadas Enriquez.
A  Oviedo, el ilustrado ingeniero don 
FranciscT) Orueta.
A  Gratnacla, el inspector regional de Co­
rreos don Benj amia Díaz Retamán y el se* 
cretariode la inspección don losó Alba; el 
procurador don Rosendo Rivas y el distin­
guido joven don José García Valdecasas, hi­
jo del presidente de esta Audiencia.
ARpnda, don Miguel Rodríguez Gonzá­
lez.
En el de las dos y q ui ace 1 legaron de Ma­
drid, don Alfonso Ttj ida y señora.
De Barcelona, don Edmundo Soler y 
Rioh, fabricante de tejidos.
De Granada regresó el médioo don Gui­
llermo Jáuregui.
Da Ronda vino don «|osé Sioli, cajero apo­
derado do aq[uelle. sucursal del Banco His- 
paño. Americano j’'de Antequera, el déla 
de dicha nóblacióh, don Juan Jinsénez Ruó 
da.
. De Antequera, don Pedro Bfiales López.
Se encuentra muy mejorada del ataque 
grippal que le retiene aún en cama, nuestro 
partioui.'rT amigo don'Rafael Sells. 
Ge-lébramos su total restablecí roientOi -
Terminados sus deberes militares como 
soldédo de cuota en este Sanatorio Militar, 




Para el joven don Antonio Rivas Merino,- 
ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Aurora Romero Jim-:;’)'!».
El distinguido joven don Emilio AzTiar, 
proclamado rey do Ja tiesta en el baile de 
Reyes Celebrado en el Cjrculo MHlagUPUo,. 
obsequifirá el Martes próximO’ con un té <* 
esta sociediMl.
Se encuentra en Málaga el distinguido 
ingeniero don Antonio J. Jeréz, inspector 
de la acreditada e importante Compañía 
francesa de seguros “La Urbana», v \
HafuUecIdo en Almargeri el coinerciante 
do;i Prancrsco Rubia-fii! es'.
Acepte iiuestro^jésamesu familia,
Don Matine] Ordóñez A a il^  Ronda,
Don Bartólohié Garnacha, El Burgo.
Don Alfonso Alvarez de Perca, ídem '
Don Manuel Alcalá A lo agro. Ronda.
Don Manuel García Rueda, ídem.
 ̂ Don Diego Calle López, Montpjaqiie.
I Don Juan Piños Piños, Juzcar.
Don Manuel Higuera García, Ronda.
Dott Cristóbal Román Duráo, idem. ' 
Don Francisco Plofés CarrasbOí idem.
Don José Castro Madrid, ídem,.
Don Diego Ruiz Ductor, Igualfja. 
í . Capacidades
Don Cristóbal Beqitez Mora, Yunquera. 
Don Lor>enzo Borrego Garci^ Serna, 
Ronda, .
j Don Juan Chacón Delgado, Fdí,jján. 
í Den ñ ntonm Díaz Pere.a, Yunquera,
Don Manuel Valí ecillo Rojas, Ronda.
Don Antemio Caro Ruiz, idem.
- Pon Isidro Alvarez de Perea Martín, El, 
Burgo. .
, Dpii Juan Co,pello Moreno, Ronda.
' Don Manael Carrasco.Lago, Beoaoján.
'í Don Francisco Riscos Gómez, El Burgo..
Don Antonio Gutiérrez Ruiz, Paraján.
' Don RaLel Ochando Arbós, Yunqnera. - 
Don Antonio Ríroos Riscos, Él Burgo, 
í DoB' Pedro I í̂cnteair-os Alvarez, "CarthjL 
l|ia. . r ■ -
I Pon Rafael Durán García, Arriaí;e, '
Don Francisco García Sánchez, Munquera, 
Supernumerarios . :i
’ , ■ Qa.bezaa de fauülift.
j. Don Francisco Cerón Pizarró, Canee 
í Don Cristóbal Salazar Valle, Churriabána;
■ Don Pedro Castillo Escobar, Carmen GO.
. Don Enrique AholafióDance, Gómez Salá- 
z,ar 7. -
Cabezas do faráilia ' ■ v' '
, Supernumerarios > '
; Don Antonio Chaneta Pinazo, Peña 27 '
■ Don Matiiuei Oalafat Jiménez, Mesón, Vó-̂
léz 1. ' ; -  ̂ . i
f*[ Agendas B a illy -B a illié re  para 1919
Ronda.se ha veril'cado la firma de es­
ponsales de^Ja bella señorita Ana Gutiérrez 
Herrera, In'ja de nuestro querido amigo don 
Andrés, con el jovem comerciáis te de aquella 
plaza,don Alonso Badil lo.
Ha regrosado á San Pérnando,niíestro dis­
tinguido paisano el capitán do fragata don 
Pedro Aubarfede.
A  Coín marchó, en su raagnííico “Indian» 
el estimado joven don Enrique Jiménez He­
rrera, tpniendo que regresar en el tren, por 
haber sufi ida ávmrías el vehículo.
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO
Asuntos que se han de tratar en la sesión 
dél mes de Enero Í919. .
1. ® Acuerdos de la Comisión Ejecutiva, 
en sus sesiones reglamentarías hasta la fe- 
cha,
2. ® Saldo de la cuenta corriente con el 
Banoo de España y balance y arqueo dól mes. 
d© Diciembre.
3. ® Cuentas de Secretaria y do la Direc­
ción facultativa, corref-pondieptes al mes de 
Diciembre último.
4 ® Estados de la recandaclóa por arbi-. 
trios, y de los documentos pendientes de 
pago.
5,® Asuntos pendientes de estudio o re­
solución en sesiones anterior^’.
6® Los de c.'irá,;ter urgente recibidos 
después de confoccionadá esta nota.
A U D I E S -  l A
iuiciol' suspendidos
Po-: iiico:!!pareoBiicia de l*.-., p ocesudo? 
fueron oyi-r s'uspe;v,lidoa Ifis señalados aiite 
la sa pri fínra. ¡
Por Í'iiíade, Jurndoi sa suspendió asiim.s- 
mo, e! <i.e f .ypemiiciún de moneda falsa que 
debía tener lugar «Tito 1;̂  sala segunda con­
tra Julián i- -óí) Sf vira y do.s m.ás, por lo que 
se celebró so.fteo .sopleion'o, saliendo de.sig- 
nados 1>R señorea siguiente■: Don Franciseo 
I.iópíz Castro, don Estani.siao Milanéa Véga, 
don.Antonio Pér-z Pt-raita, don José Díaz 
Mo.'orio, don Frat)c!,sco .Sánchez Pastor Ro­
sado, don Garlos Rivero Ruiz, don Antonio 
Chanet-a Pinazo y con Fratic so  .Rosado 
Fcrí.ández, los que comparecerán 'él día do 
hoy, (señalado para la celeb ac'.óy dél jnicir.
Destino
Por la .Dirección gmoral da Prisiones, ha 
sido destinado a ia  Get.tral de Granada, 
Franci.gco León,Muñoz, para que extinga dos 
años, cuatro meses y un día de prt sidio co­
rreccional, por hurto. •;
Eli ei Gobierno
íípescado
V D© íá rénnión oalébrádá eí'dé^pa-
(^0 del Gobernador civil por la Junta de 
éiibsistenc'a.s, para tratar le ! problema del 
pescado y a la que asistieron los. exportado­
res y representantes de las empresas pesque-'̂  
ras, no salió nada en concreto.
; Los exporta lores, pensando más en su ne­
gocio que en el interés del pueblo consumi­
dor, no se mostraron aso(] 11 i bles a dar úna 
í'órmulaque solucione el 'abustíecimiento de 
la ciudad.J . . . , ,
Los representantes de las pesqueras ofre- 
oían algunas faoiíidades, mas como éstas no 
eran bastantes a resolver lá cuestión, no hu­
bo medio de llegara nn acuerdo. ' .
La Jiinta ha aplazado las 'medidas radica­
les que se propone adoptar, hasta que se en­
cuentre en Málaga el Gobernador propieta- 
tario, don José Gastón, que, según todas las 
noticias, llegará hoy, en el tren de las dos y ' 
cuarto. ' , ;v




Habiendo sufrido extravio varios permi­
sos de los quí se conceden por la Junta pro- 
"\tincialde subsistencias para exportar artí­
culos alimériticios, pói’ Révárselós personas 
distintas de las que deben recogerlos, se rue­
ga a todos los exportadores provean a los 
dependientes que presentan y '̂racogerí las 
autorizaciones en estas oficinas, de úna tar­
jeta con el sello de la casa, que será éixigida 
para la entrega de las referidas aúioriMciei- 




'Diario eti . hianeo: 
para anotaciones de 
ingresds y gastqs , 
con importantes dá- 
;'tos, may oeeesarttíB  ̂
i en oñeinas dé Banca,
I Comercio, par tic,u.- 
I lares, etc. .
Cuatro edicioBei) 
económ icas.
■ siSrid: 2 ,20, 3,00, 
3,80 y 5,00 asaetea.. 
Provtaelas, 0,50
Cuatro  e d ic io B fí  
eom plétaú. 
aadrid, S,00 4,00, 
4,85 yr0,00 pesetas,. 






yíea ̂ póira anotar viai- 
tatjácOas útiles; gas­
tos é ingresos diarios, 
y^aanto se necesita, 
í 1 levar ord en ad 08
jf^m’'teinor a qne se 
OÍ-Viden los múltiplos 
feofitba'en qúe se C 
desarrolla la vida 
Etiódema. .
m  BK U CDMPRi
.que oontione 385 ntinutae 
y más.de 700 reoetat. 
Erplici>-s<lé de loi güi­
tos en 1.03 mends diarios.—  
' Agénde’ p^ra anotar al día 
los gastos de cocina.
PRECIOS
En aadrtd, 3,00 ptaa. 
£a Frevieoias, 0,50 más.
«■■! i!V»«
U<»ftE0l08 
■•arló: 3,50 y 4,00 
. - poeotae.
, PliovinolaSi 0,5® asás
= i = s = l «
C A R N E T
o AGEK0.<1 PERPETUA 
• de bolsillo 
PARA 1H0TACI0MF.8 
PRECIOS 
1,25 en tola y 1,75 en 
piel, cortes dorados.




Precióso libro de no­
tas, dividido poé días, 
COR intetí^ntes datos 
sobre Correos, Telégra- 
'fos, Teléfonos,; tran­
vías, carruajes, eé;.
Encuadernad o en 




Dedos días es 
plana.. . . .
Con eartera 
p iel.......
Oo ttá Ola en 
plana.. . . .
O o n eartura 





& Memerándam terapén- 
íioo, Formulario modiM'ae 
y diario do visita.
PARA 191»
= C O N TIE N E  =  
. Diario «n blaneo para lasni t
uiotacíones parlIeuWé*.— 
Hojas para loa traxados4d 
pulso y temperatura.—Me- 
morándam de terapdutíea 












pilet.. . .  B̂,50 »  
Provlttolaá,0,50aAa
Maesr ®ss EBÍrtSMi.iiiLiT-BaiLiiEiE, l iM i di íaiSrá, a, 5 Plaza üíJ »  íia, il-





Hoy 12 80 praotioará una exoarsióó ©ób- 
fprme adas jadicaoioqés síguieql^is: 
Pantode redtiiúíiZel Club.
 ̂ Toque d'e lia mida: las 8 y lo  de la ma­
ñana.
Hora de marcha: la que se ordene. 
Campamento: Playa de San Telmo,
Hora de regj cso Las 5 de la tarde. 
Locomoción: a pi:\
Comida: fiamb.'*e,
, Itinerario: ida, Oamioo Nuevo; regreso, 
Caleta y Parque.






Campillos.--Daño.- Procesada, Isabel Gil 
García.—-Abogados, señores Campo y García 




mas Pernáudez.-^AbogadOjSeñor Muñoz Do­
le.,-Procurador, señor R Casquero.
* *
Jurados
Relación de los jurados que han actuar 
en ©I presente cuatrimestre.' ,
DISTRITO, DE RONDA 
Capacidades
Don Francisco Calle' Téliez, Montejaque. 
Don Alfonso Escalante Calle, Ronda.
I)on Juan GuerreroFernándf z, idem. , 
Don Antonio RamireZ Núñez, Benaoján. 
Don José Ortiz Du^n, Ronda.
Don Andrés Benitez Pozo, idem.
Don Manuel Aviles Sedeño, Amate,
I>on Rafael Sánchez Orellaña, Montejaque.
Relación de loS restos que ocupan nichos én 
el Cementerio de San Miguel y han de 
ser exhumados porVleuiar dos años de 
 ̂ permanenoi’á, llevando más de diez años 
: de estar inhumados.
Cuadro primero
1.009.’ Francisco Tnij i lio Sixto y 
1.625, Josefa, Sixto Casahlanca.
1,030. José Cabezas Rodríguez. 
sl.G75 Emilia Hortelano Criado y 
1,076..Leonardo Vela Hoitolano,
1.092, José Zafra Vallejo.
1 726. Fernando Pacheco Gómez y , 2 mas 
l,74it Jo.sé Ainós Narvaez y otro,.
2.020bIgnacio Silva Cufnoiy otro. ^
PARVULOS 
7, Oarmen Gil Cebos.
13. Eduardo Marquéz Merohan,
38. Angí^l Vidaurreta Torreblanca.
69. Emilia Segura ‘Oetulra.
74'. José Luis Parpdy Parody.
113. Juan Bautista Herrera Soto.
114. Antonio Herrera Soto y 2 mas.
Cuadro segundo
2.052. Camilo Enriquez Verdier.
2.089. María Acosta M< stre.
2 091. Antonio Pavón Espinosa.
2.111. AurelianoFont y Amarillo,
2 112. Aureliano Font y Comas.
2 135. Francisco Soto Guerrero y otro. ,f 
2.140. Francisco Plaza Varéla.
2.142. Vicente Ariño Guzman y 4 mas. -
2.143. Pedro Heredia Medina y otro. 
2,148, Plácido Sot Ruiz.
2.156. Antonio López García,
2.161. Juan Sánchez Rojas.
2.194. José Cobos Martin.
2.216. José de Sevilla y Medina.
2.223. Francisco Ruiz Fernámlez,
2.228. Jbsé Villalobos Bonom.
2.233. Jesús Moi^y Martínez b
• 2 237 Dolt res Lozano ííprrilla.
2.253. Concepción González Orduña y San 
diez. - ‘
2,297. Goncepción Martos Chacón.
2 302. Enrique Valderrama Gil 
■ -2.306. Manuel González Ramos:
2.318, Manuel Recio Caballero. •
2 322. Luisa Vigil Fortes.
2.340. María Sintes Pons.
2.342 S..grdrio Menéndez Tengo.
Isabel García Akemauv _
2.403. Eloísa Rápela Pizarro. 
c2.422 / ntonia Pérea Calzado y otro. 
'"2.448. José Lesasi d© la Torre.
'^2.467. María Antonia Perez Blanco- y 2 
má?. -
2 499. Félix Muñoz Palomo.
• 2.BÓ3. María Villalva Postigo, ,
2.507. Eugenio Jiménez Cuenca Bo'tíiila_ 
2.546. Rafael Hernán,déz Santaolalla V uu-
Es el mejor tónico y nutritivo paria 'conva.ecientes } 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.^
Pídase en farhriacias y en la del autor, León 1Í3, ^̂ .adriQ
2.4^8irEnearn ació n Pern án dez MaxlEiH., 
2:560 Josó Diaz Robles.  ̂- “ .-sL- 
2.004. María Salcedo Moya. • ,
2.618. Ana Ramos Tellez. .
2.542-. JuliaBoigas Agtíilary 2 fet^i 
2.663. Mamiel Mora|Jaraba, ¡r¡\ 
2.678.' Dolores- Segovia Serrato. «.
2.758. José Gútiérrez R«iz. , .
2 779. Mrtiia Pila Oliva Medina.
2,834; Nicolás Ruiz Cortés. ; ' ' ;
2.857. Josefa Gómez Ruiz.
2.867: Juan Peloer.
2 872, Francisco Fettíáú# a Fernández. 
2.876. Eduardo Sánchez Tulsoadela. >
. í.r, : (Gontinuaiá)i’
mmmms
rnmmm
E ? i ' " T U Í 0 8  D E  2 ©  •.
C O M P P O M !
Sociwlad de parpinteros .
cíe ribera y calafates
: Directiva para el año actual: ■
Presidente: Don José Bombarele SaUima 
' Vicepresidente: Dou Agustín Bárranoo 
Jerez. ■
Te.sorero: Don Rafael Crossa Flores. ■ "
Contador: Don Rafael Ledesma Mayor? '
' Recrelatio I.®: Doti Antonio TeruelMuñcz. 
» 2.®: Dou José Muñoz Ard'áfta. •
Â ocal l.°: Don Rafael Pérez Gómez:
V 2.®: Don Antonio 1\ ruel Monfciél.
» 3.®: Don Joaquín Crossa’Mérida.
imumesiutéiM.
U iS T R U C e iÚ N  PÚBLICA
Siendo uno de los íines.fundamentales de 
la educación primaria la forraacióú de ciuda­
danos independientes y sociales, sefoménla- 
rá entre los niños el espíritu de asociación 
mediante agrupac^pnes.deportivas, de auxi­
lio mútuo, do consumo de, materiales escola­
res, etc. (De la Escuela Nueva).
Respondiendo a, la publicación de tautaá 
obrasque realizan otros Ayii itumieíJos en 
favor de la escuela nacional, el nuo.st Ú «ex- 
celentísimo» ha resuelto la Eupresnn cltl 
agua que proporcionába a varias escuela-', 
pensando que es intolerable que los niños 
deseen saciar la sed y que las familias pobres 
orean tener derecho a escuelas- limpias e hi­
giénicas.
Quizás el espíritu de Heredes se ha trans- 
migrad.0 a alguno de nuestros ediles.
' Sigan las sociedades obreras indiferentes 
a todo lo que se relaciona con las 'escuelas 
donde se educan sus hijos y verán ¡qué fru­
tos más lamentables recogemos todos.
PASTILLAS PECTORALES DE
G.F.MERINQeHíüQ
En fjnnacijs jidrogoerb?, 07sfaqüerg.
nAm irtrtft < 2  d e  E n e r o  d e  I » l 4
Suplicamos a los maestros que no dejen de 
■eoncurrir a la continuación do la sesión prin­
cipiada el día 5, que tendrá lugar hoy Do­
mingo a las tres de la tarde, para tratar de, 
asuntos tan interesantes como secundar las 
gestiones que se están haciendo con objeto 
de que las clases de adultos duren óinco 
meses en la provincia de Málaga y que en lo 
sucesivo se cobren por dozavas partes.
El alcalde de Mi jas participa a esta Ins­
pección, que ha arrendado una casa para E.s-
cuela ñacicnal de niñas, de la que es Profeso­
ra doña María Consuelo Aspiazu.
Bldueño del local de la Escuela de niños 
de Gaucin, comunica al Ministerio que va a 
proceder el deshaucio d© dicha escuela, por 
adeudársele tres años de alquiler..
Como los murciélagos odian la luz, asi hay 
alcaldes a quienes deslumbra y ofende todo 
lo que fomenta la cultura popular.
El alcalde de Pizarra comunica él cese del 
maestro interino de aquella esctielá, ^
Don Francisco Rodríguez Lucena ha do­
mado posesión del cargo de maestro interino 
dé Pizarra.
Doña Ana Sierra Corado, de.sde el Valle 
de Abdalajís remite expediente solicitando 
de la Junta de Derechos pasivos la pensión 
que pueda corresponderle.
Don Salv?iclor Pradal, desde Madrid solioi- npsmutMH
Noticias de la noche
La Liga Patriótica de Ronda ha nombra­
do para 1919 la siguiente Junta Directi^: 
Presidente: Don Antonio González Gar-
“ ‘ vicepresldenteB: I.» ¿on Manael «¡lea 
Mora y 2.” don Engenio Peralta Jménea. 
^Tesorero: Don Enrique Herrera Ventura. 
Secretario: Don Manuel Vallecillo Rojaa.
Viceaeoretario; Don Antonio Martínea
^'vocales: Don José Bohorquez Rubiales, 
don Luis Oorré Enia, don Leopoldo Apanoio 
.yázquea, don José de Troya Domin«ner, 
don Rafael Giménez Domínguez y don Adol-
fo Izquierdo Ruiz.
El fabio naturalista don Evans Marvier, 
dió anoche en la Sociedad Malagueña de 
biencias, la primera lección del curso de 
entomología, asistiendo .̂un selecto audito-
La ouriósí^e instructiva disertación versó 
pobre antonia prácticaylxacie.odP gala el se­
ñor Marvier de sus profundos conocimientos 
fen la materia.
Para mayor comprensión de los oyentes va-- 
'lióse del aparato dé proyecciones presentan­
do interesantes fotografías.
La<,Banda;M«hÍcipalintérpretará hoy en 
él paseo dél Parque^.el siguiente programa: 
1.® «El niño j udío», paso-doble, P . Luna, 
i 2.® «El charlatán», vals jota, Erriti.
8.® «Sangre moza», fantasía, Valverde.
4,® «El The y ía gaucha», tango argenti­
no, Jiménez.
■ 5.® «La canción del olvido», paso-doble; 
Serrano.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
. L o8 Leones.—Málaga 
Goéecherós.—Exportadofés dé Vinos.— 
Fabricantes dé aguardiente^ y licores.—Aníá 
.Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kina
Ban Clemente. ,  ̂ ‘
i Alcoholes al por mayor para industrias y
automóviles. v -
: Se admiten representantes con b&éR&s re-
lerencias.
DELEGACIÓN fíE HACIENDA
I  Por .diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 71.682'02 
|)es0tas.
Ayer constituyó en la Teéoreria de Ha­
cienda un depósito de 161*50 pesetas don 
José de la Torre Villodres, pára gastoá dé 
MemarcaGÍón de 25 pertenencias de minerál 
de hulla con el título «Sán José», término 
,de Málaga.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
(aprobada y adjudicada la subasta de apró- 
Vecbamiento de pastos del monte dénOmi- 
,pado «Sierra de Aguas», término municipal 
de Alora, a favor de don José Reyes Galán.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones del 
^impuesto de cédulas personales de los pue- 
blpî  de Esteppna y  Arches.
Poíp el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos les siguientes' retiros:
' Francisco Rodríguez Medina, guardia ci- 
fvilj 38^02 pesetas.
FrauDisoo Ortega Castro, carabinero, 38*02 
.pesetas. '''
Don Ricardo Otero Fernández, teniente 
ooronel de infantería, 487*50 pesetas.
, La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas concede, las siguientes pensiones;
Doña Eugenia, doñá AurorUj don Antonio 
y don M'anuel Agúilar Jerez, huérfanos del 
nomaudante don Manuel Agnjlar, 1,125 pe- 
isetas.
' Doña Julia Arias, viuda del teniente co­
ronel don Cesar Valero Merino, 1.250 pese, 
tas, ' ,v
, Doña Carmen Vázquez Cruz, madre del sol­
dado Victoriano Rodríguez. Vázquez, 182‘5Q.̂  ̂
pesetas. • v;,
i • Ayer fuó pagada^p psta-l’esorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la stímade 
38 92050 pesetas.
ta ei levantamiento de la penalidad que se 
lo impuso por no posesionareo del cargo d,« 
n asístro de Jubrique.
-
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Defunción.—Francisco Pino dp Audrade,
Juzgado de la Merced ■
Nacimientos.— Miguel Sánchez Delgado, 
Antonia García Morales y Romualdo ^esé 
Moreno. . \ ^
Defunciones.—Aurelio Torni^ad Mellado, 
Benita Centurión Torquemada-, Ráfaela Re­
yes Flores y Juan Soler Martín.
Juzgado de Santo Doraihgo 
Nacimiento.—Bartolomé Román Borda. 1.̂ 
Defunciones.— Josefa Sánchez Jurado y 
Gestrndis López López.
«■■'I» W .11, i|«!IMa«jU
El Jarabe O r lv e '^ í é  éVÉÍiív%abbr .)r de 
aeeióa




CINE PA^ÜAUNI.—JÉI mejor dé l 
Alameda de Caí los Haés, (junto^M'^
España). —H oy seeeióni oon^nSá^-: 
df^ed© la noche. Grandes esÉ?©nl^;i 
mingos y días festivps seoojíSn comi 
dos de la tardo á  doóé dé la .nb f'' * **
Prooio8.-rButaoa, (y.SP; G«ñ|Í 
dia.0‘10:" ' ’ •
ClNf MODERNO.- Todos y -Do­
mingos, secciones d© tarde y  áéshe, .proyeo- 
tándose, cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, #SÓ; Media, 0‘15: Gene­
ral, 0*15; Media, 0*10.
m»>
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